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1.1 Ozadje nastanka magistrske naloge 
 
V 21. stoletju se vedno bolj poudarja pomen naravnih virov, predvsem zemlje, vode in 
vegetacije, ter njihovih funkcij za kakovost bivanja in bivalnega okolja. Zagotavljanje funkcij 
naravnih virov je povezano z njihovim urejanjem, ki obsega načrtovanje in vzdrževanje. 
Različna spoznanja so pokazala, da večfunkcionalno urejanje povečuje koristi, ki jih naravni 
viri lahko zagotovijo okolju, družbi in gospodarstvu ter spodbudila razvoj koncepta zelene 
infrastrukture, ki je predstavljen v magistrski nalogi in preverjen na primeru Savinjske regije. 
Človek je v življenju odvisen od narave. Naravni viri kot so zemlja, voda, zrak, rastline in 
živali nam neposredno in posredno omogočajo življenje. V zadnjem času zorijo še posebej 
očitno spoznanja o posrednih koristih narave za človeka, njegovo okolje in delovanje. Primeri 
takih koristi so obvladovanje tveganj podnebnih sprememb, upravljanje s padavinsko vodo, 
izboljšanje javnega zdravja, zmanjšanje stroškov vzdrževanja stavb, gospodarski razvoj in 
podobno. Možnosti za zajem koristi naravnih virov so predvsem v mestih vedno bolj omejene 
zaradi česar postaja načrtovanje varstva in razvoja območij narave in naravnih prvin vedno 
pomembnejše. V mednarodnem poročilu Milenijska ocena ekosistemov (Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005) je ugotovljeno, da človek posega po naravi s spreminjanjem 
rabe tal, onesnaževanjem, prekomerno rabo naravnih virov in podobo. 
Koncept zelene infrastrukture se je razvil iz koncepta ohranjanja narave, ki se je oblikoval v 
20. stoletju. Berginc (2007) pojasni, da so na prekomerno nabiranje rastlin in ogrožanje 
nekaterih delov narave pred prvo svetovno vojno opozarjali že naravoslovci, ljubitelji narave, 
planinci in vplivni posamezniki, ki so poskušali uresničevati ideje o zavarovanju posameznih, 
zlasti najvrednejših delov narave. V povojnem obdobju že beležimo sistemsko ohranjanje 
narave in okolja. 
Ogrin, Marušič, Kučan, Simoneti in Kopač (1994) so pri načrtovanju Zelenega sistema 
Ljubljane prišli do spoznanja, da je varstvo narave brez sistemskega upravljanja vseh zelenih 
površin neustrezno. Prav pomanjkljiva obravnava zelenih površin je v procesu urbanističnega 
načrtovanja privedla do razvoja ideje o zelenem sistemu kot o načrtovalskem orodju, ki 
zagotavlja varstvo in razvoj zelenih površin v urbanem okolju. Kučan (1994) razloži, da 
smiselnost koncepta zelenega sistema mesta temelji predvsem na družbeni, okoljski in 
oblikovni vlogi.  
Na prelomu tisočletja se za krepitev trajnostnega razvoja in teritorialne kohezije na globalni 
ravni uveljavlja nov načrtovalski koncept zelene infrastrukture, ki poleg okoljskega in 
družbenega vidika poudarja gospodarski vidik načrtovanja. Koncept zelene infrastrukture 
tako smiselno razširja in dopolnjuje koncept zelenega sistema. 
1.2 Opredelitev problema 
 
Magistrska naloga predstavlja novi trend zagotavljanja zelenih in drugih naravnih površin, ki 
ga predstavlja koncept zelene infrastrukture. Kljub temu, da kakovost bivanja narašča, se še 
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vedno soočamo z odločitvami, ki podpirajo gradnjo sive infrastrukture, tj. grajene 
infrastrukture. Posledice so vidne v izgubah biotske raznovrstnosti, poslabšanju javnega 
zdravja in stroškovno učinkovitih prostorskih rešitvah, ki se odražajo v »manj ustreznem« 
investiranju ter prilagajanju in blaženju podnebnih sprememb. K izboljšanemu ozaveščanju 
koncepta zelene infrastrukture pripomore prepoznavanje okoljskih, družbenih in 
gospodarskih funkcij ter njihovo ovrednotenje. Slednje predstavlja poglavitno sredstvo 
sprejemanja nadaljnih političnih odločitev. 
 
Strateški dokumenti RS že predvidevajo vključitev koncepta zelene infrastrukture v 
načrtovanje. Primer predstavljajo dokumenti Vizija in cilji prostorkega razvoja Slovenije do 
leta 2050 (2016), Podeželje in zelena infrastrukture (Penko Seidl, Pintar in Bončina, 2016a) 
in Zelena infrastruktura (Penko Seidl, Pintar in Bončina, 2016b). Predpostavljamo, da 
koncept zelene infrastrukture zahteva po eni strani svojevrstno poglobitev in razširitev 
načrtovalskih izhodišč, da bi načrtovane zelene površine povečale koristi v skladu z novimi 
pričakovanji, ki jih prinašajo površine z lastnostmi zelenih in drugih naravnih površin. 
Predvidevamo, da so potrebni ukrepi na regionalni in lokalni ravni. V nalogi preverjamo tezo, 
da je na regionalni ravni možno zagotoviti večjo ekološko stabilnost in povečati kapaciteto 
naravnih elementov za zagotavljanje ekosistemskih storitev in funkcij tako, da se izboljša 
povezanost prostorskih elementov in kakovost upravljanja z naravno krajino. 
1.3 Namen in cilji raziskovanja 
 
Enega izmed izzivov prihodnosti opredeljuje trajnostni razvoj, ki predstavlja doslednejši 
pristop pri upoštevanju okoljskega, družbenega in gospodarskega vidika. Koncept zelene 
infrastrukture predstavlja odgovor na trajnostno razvojno paradigmo kot tudi način 
zagotavljanja funkcij zelenih in drugih naravnih površin. Namen magistrske naloge je 
seznaniti se s konceptom zelene infrastrukture, v okviru katerega so podani naslednji cilji: 
 širše opredeliti koncept zelene infrastrukture, 
 umestiti zeleno infrastukturo v načrtovanje prostora Savinjske statistične regije, 
 poiskati in kritično ovrednotiti strokovne podlage in različne vire za izbor tematskih 
zasnov načrtovalskega koncepta zelene infrastrukture na regionalni ravni Savinjske 
statistične regije. 
1.4 Metode, struktura in potek naloge 
 
Magistrska naloga obsega teoretični, raziskovalni in aplikativni del. K problemu naloge smo 
pristopili s kombinacijo delovnih metod: 
 zbiranje in pregled virov in literature, 
 pregled pomena in razvoja pojmovanj zelenih površin, zelenega sistema in koncepta 
zelene infrastrukture, 
 analiza načrtovalskih izkušenj na podlagi različnih pristopov k načrtovanju zelene 
infrastrukture, 
 analiza prostorske zakonodaje na vseh upravljaljskih ravneh, 
 prostorske in razvojne analize za primer Savinjske statistične regije, 
 terenska analiza posameznih elementov zelene infrastrukture za primer Savinjske 
statistične regije, 
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 izbor ustreznih strokovnih podlag in kritična ocena tematske zasnove elementov 
zelene infrastrukture za pripravo predloga načrtovanja zelene infrastrukture na 
primeru Savinjske statistične regije. 
 
Sprva smo problem osvetlili skozi izbrano literaturo in vire. Po zastavljenemu namenu in ciljih 
raziskovanja smo predvideli pričakovane rezultate. Nalogo smo razdelili na: 
 Teoretični in raziskovalni del – predstavlja širšo opredelitev in umestitev koncepta 
zelene infratrukture v prostorsko načrtovanje 
 Aplikativni del – ponazarja predlog načrtovanja zelene infrastrukture na primeru 

































V teoretičnem in raziskovalnem delu naloge smo predstavili pojma zelene površine in zeleni 
sistem ter se osredotočili na koncept zelene infrastrukture. Pri  opredelitvah koncepta 
zelenega sistema smo predstavili strokovne podlage, ki so pomembne za nastanek 
urbanističnega načrta in občinskega prostorskega načrta Mestne občine Celje (v 
nadaljevanju MOC) kot osrednje občine Savinjske statistične regije, ki predstavlja 
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Slika 1: Metodološki pristop k izdelavi magistrske naloge 
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in jih širše opredelili. Prepoznali smo večfunkcionalno vlogo zelene infrastrukture in opredelili 
tri glavne funkcije, ki vključujejo okoljski, družbeni in gospodarski vidik.  
 
Predstavili smo načrtovalsko vertikalo za zagotavljanje zelene infrastrukture. Opisali smo 
različna načela načrtovanja in preverili pristope k načrtovanju zelene infrastrukture, ki smo jih 
podprli z več primeri. Izpostavili smo pravni vidik načrtovanja, kjer smo opisali politično 
ozadje Evropske Unije (v nadaljevanju EU), opredelili iniciative s primeri na meddržavni, 
državni in/ali subregionalni ravni. 
 
Na primeru Savinjske statistične regije smo v aplikativnem delu naloge podali izhodišča 
strateških dokumentov RS. Izdelali smo prostorske in razvojne analize, ki smo jih podprli s 
strokovnimi podlagami. S pomočjo izdelanih strokovnih podlag smo analizirali stanje prostora 
ter izpostavili prednosti, potenciale, slabosti in nevarnosti razvoja Savinjske statistične regije. 
V okviru predloga načrtovanja zelene infrastrukture smo za primer Savinjske statistične regije 
podali cilje ter oblikovali načrtovalski koncept zelene infrastrukture. Nalogo smo podprli s 
kartografskim in fotografskim gradivom. Na sliki 1 je prikazan metodološki pristop k izdelavi 
naloge. 
1.5  Pričakovani rezultati 
 
Predpostavljamo, da bodo pričakovani rezultati magistrske naloge izboljšali informiranost 
koncepta zelene infrastrukture. Poznavanje funkcij in koristi zelene infrastrukture naj bi 
spodbudilo k pogostejšemu odločanju za posege, ki jih zagotavljajo storitve zelenih in drugih 
naravnih površin ter podpirajo na naravi sloneče rešitve. Boljša informiranost o koristih 
zelene infrastrukture bo vplivala na širšo umeščenost zelene infrastrukture v odločevalske in 
prostorsko načrtovalske procese. Od nosilcev urejanja prostora pričakujemo vključitev 
koncepta zelene infrastrukture v vodilne prostorske strateške dokumente na vseh ravneh 
obravnave. 
 
Pričakujemo, da bomo s pomočjo pristopov k načrtovanju, ki jih bomo izpostavili iz prebranih 
virov in literature, ter s prostorskimi in razvojnimi analizami oblikovali predlog načrtovanja 
zelene infrastrukture na primeru Savinjske statistične regije, ki bi lahko bil v pomoč pri 
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2 ZELENA INFRASTRUKTURA 
2.1 Razvoj pojmovanj povezanih z zeleno infrastrukturo 
 
Preden se osredotočimo na pojem zelene infrastrukture se seznanimo s pojmoma zelene 
površine in zeleni sistem. Sorodni pojmi so se razvili skozi čas v naslednjem zaporedju; 
zelene površine, zeleni sistem in zelena infrastruktura. Opredeljujejo jih skupne značilnosti 
naravnih površin. 
2.1.1 Zelene površine in zeleni sistem  
 
Seznanitev z osnovnimi značilnostmi, razvrščanjem, pomenom in vlogo pojmov zelene 
površine in zeleni sistem, nam bo pomoč v nadaljevanju poglavja, saj navedena pojma 
predstavljata del koncepta zelene infrastrukture.  
Zelene površine so po določilih 5. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije (UL RS št. 
122/04) »površine, ki izkazujejo določeno stopnjo naravnosti ne glede na lastnino, funkcijo in 
lego v prostoru«. S prevlado naravnih elementov predstavljajo zelene površine odprte 
pasove, ki v mesto vpeljejo naravo in dajejo prostorske poudarke. Uredba o prostorskem 
redu Slovenije (UL RS št. 122/04)  v 19. členu deli območja zelenih površin  po namenu  na: 
 površine za rekreacijo in šport, 
 parke, 
 pokopališča, 
 druge zelene površine. 
Zeleni sistem je prostorsko načrtovalski koncept, s katerim se v procesu načrtovanja razvoja 
naselja prebivalcem zagotovi enakovredno dostopnost do urejenih zelenih površin in hkrati 
doseže njihovo ekološko in funkcionalno povezavnost. Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije (2004) deli elemente zelenega sistema, ki se med seboj razlikujejo po namenu, 
zgradbi in stopnji naravnosti, na : 
 
 naravne in grajene elemente, 
 posamezne dele odprtega prostora. 
 
Kučan (1994) pri zasnovi prvega slovenskega primera zelenega sistema v Ljubljani razloži, 
da sta v zelenem sistemu mesta Ljubljana izpostavljeni predvsem povezava krajinskega 
zaledja s središčem mesta in osnova sistema, ki jo predstavljata zelena klina, ki se 
dopolnjujeta z manjšimi klini. Pomembna je še krožna pot, imenovana Pot spominov in 
tovarištva, ki povezuje zelene kline in zelene povezave v središče mesta. V procesu 
načrtovanja zelenega sistema mesta Ljubljana so načrtovalci Ogrin, Marušič, Kučan, 
Simoneti in Kopač (1994) v strukturi zelenega sistema Ljubljana v grobem ločili naravne 
poteze, programska jedra in povezave, ki so prikazane na sliki 2. 
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Slika 2:  Strukturni odnosi v zelenem sistemu (Povzeto po Kučan, 1994: str 66) 
Šuklje Erjavec, Erjavec, Tominc in sodelavci (2006) v procesu priprave zelenega sistema za 
Urbanistični načrt MOC uveljavljajo enake strukturne rešitve kot so jih načrtovalci pri 
prostorski zasnovi zelenega sistema Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL). Pri tem 
pojasnijo, da gre pri zelenemu sistemu mest za celovito načrtovanje zelenih površin in 
odprtih mestnih prostorov v ustrezno omrežje kot tudi za razpoznavno prostorsko in 
organizacijsko celoto. Usmeritve razvoja zelenega sistema naselja so naslednja:  
 območja varovanja primarne rabe, zlasti kmetijska zemljišča; 
 ukrepi za varovanje naravnih virov; 
 možni načini za vključevanje primarnih rab kot so kmetijstvo, gozdarstvo, vodno 
gospodarstvo, gospodarjenje  z  mineralnimi surovinami; 
 možne prilagoditve drugim funkcijam odprtega prostora, dopolnilnih rab in 
večnamenskih ureditev kot so območja kulturne krajine ( ibid.). 
Ključno izhodišče pri pripravi zelenega sistema predstavlja visoka stopnja pojavnosti zelenih 
površin in preostalih površin, ki so vključene v druge namenske rabe. To so gozdne površine, 
kmetijske površine in območja vodnogospodarskih ukrepov. Zeleni sistem zanje uvaja režim 
zelenega sistema (Erjavec, Šuklje Erjavec, Goličnik in sodelavci, 2006). Z drugimi besedami 
se takšnim območjim določi režime varovanja in urejanja zelenega sistema, kar ponazarja 
ustrezne ukrepe in dogovore primarnih rab z nekonfliktno rekreacijsko souporabo in javno 
prehodnostjo prostora (OPN MOL, 2010). Po besedah Šuklje Erjavec (2016) se značaj 
zelenih površin ne določa po namenu t.i. namenski rabi, temveč po naravnih procesih. Treba 
je izpostaviti koristi in vidike, ki jih prinašajo zelene površine. 
Iz slike 3 razberemo izhodišča načrtovanja zelenega sistema za primer Celje, ki vključuejo 
struktruno morfološke, socialno funkcionalne in ekološke vidike ter vidike konfliktov in 
degradacij. S strukturno morfološkim vidikom so opredeljeni elementi zelenega sistema, 
njihova velikost in vizualna prepoznavnost. Socialno funkcionalen vidik obravnava delovanje 
zelenega sistema za socialno vključenost ljudi. Potrebna je dobra dostopnost in enakomerna 
razporejenost zelenih površin kot tudi povezava z zaledjem. Z ekološkega stališča ustvarjajo 
elementi zelenega sistema kakovostno bivalno okolje ljudem, rastlinam pa omogočajo pogoje 
preživetja. Območja konfliktov in degradacij vključujejo ukrepe in ureditve, vezane na 
kmetijska zemljišča, gozd in vodnogospodarska območja. Opredeljujejo varstvene ukrepe 
varovanja naravnih virov in primarne rabe ter možnost vključevanja kmetijskih zemljišč v 
sistem zelenih površin (Erjavec, Erjavec Šuklje in sodelavci, 2006).  
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Razvrščanja površin zelenega sistema so različna. Erjavec, Šuklje Erjavec, Goličnik in 
sodelavci (2006) so razvrstili ključne elemente zelenega sistema na: 
 izključno namensko rabo prostora površin zelenega sistema,  
 območja prekrivajočih t.i. dopolnilnih rab,  
 povezave zelenega sistema, 
 zaledje zelenega sistema. 
 
Ugotavili smo, da se pri kontekstu razvrščanja tipov zelenega sistema prepletajo razne 
uporabe, režimi in ukrepi. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Celje (v 
nadaljevanju OPN MOC) (2014) v 57. členu določa vključenost naslednjih tipov v koncept 
zelenega sistema naselja: 
 varstvo vodnih virov, 
 gozdne površine, 
 kmetijske površine, 
 varstvo narave, 
 varstvo kulturne dediščine, 
 parki, 
 obvodne parkovne površine, 
 pokopališča. 
Jančar (2001) pojasni, da zeleni sistem že vsebuje strategijo in načrt za varstvo ter razvoj 
mestnih zelenih površin. Kljub temu, da zelene površine predstavljajo bistvo kakovosti 
bivalnega okolja, niso celovito prikazane na ravni planske dokumentacije občine. Pri tem 
nazadujejo zelene površine v stanovanjskih soseskah, ob šolah in vrtcih ter ob večjih športno 
rekreacijskih objektih (Povalej, Geršak Podbreznik, Romih in sodelavci, 2013). Drugi problem 
razvoja zelenih površin predstavlja neprepoznavanje koristi zelenih površin. Prihaja do 
pomankljivega zavedanja o ekološki vrednosti in neprepoznavanja gospodarskih koristi 
(Smaniotto Costa, Šuklje Erjavec, Mathey, 2008). Rössler (2008) meni, da v sedanjem času 












Slika 3: Izhodišča načrtovanja zelenega sistema na primeru mesta Celje 
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2.1.2 Koncept zelene infrastrukture     
 
V podpoglavju je predstavljen koncept zelene infrastrukture. Podane so različne opredelitve 
pojma zelene infrastrukture, ki so nastajale skozi čas. 
Leta 1990 sta državi Florida in Maryland skupaj z nekaterimi drugimi državami in skupnostmi 
Združenih držav Amerike pričeli s strateškimi programi za opredelitev, zaščito in obnovo 
nepovezanih sistemov varstvenih območij ter območij z ekološko vrednostjo. Nepovezane 
zelene sisteme so označili s pojmom zelena infrastruktura (Benedict in McMagon, 2002). 
Desetletje kasneje, je v poročilu Towards a sustainable America (The President’s Council…, 
1999) zelena infrastruktura že predstavljala eno izmed petih področij, v okviru katerih je bila 
podana težnja k trajnostnemu razvoju skupnosti. The President’s Council… (ibid.) razloži, da 
so hitrost, obseg in intenzivnost človekovih dejavnosti postali dejavniki, ki bremenijo 
ekosisteme in naravne vire. 
Williamsonn (2003) navaja, da človek že od nekdaj odgovarja na družbene potrebe in želje z 
ustvarjanjem, prilagajanjem ali preoblikovanjem infrastrukture. Preglednica 1 prikazuje 
izboljšave v zgodovini infrastrukture v Ameriki na podlagi problemov znotraj razvoja ameriške 
družbe vse do danes. Razvidno je, da je 21. stoletje usmerjeno k zagotavljanju trajnostnega 
razvoja.  
Preglednica 1: Izboljšave v zgodovini infrastrukture v Ameriki (Povzeto po Williamson, 2003: str 1) 
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Kljub temu, da je koncept zelene infrastrukture globalno razširjen, bi izpostavili dejstvo, da v 
Združenih državah Amerike nimajo tradicije prostorskega načrtovanja in tovrstnega procesa 
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Evropske Unije tudi ne potrebujejo. Načrtovalci se znotraj meja EU navezujejo na evropske 
tradicije in težijo k razvijanju specifičnih pristopov v kontekstu globalnega koncepta.  
 
O zeleni infrastrukturi obstaja več definicij, ki so uporabljene v različnih virih. V preglednici 2 
je podana primerjava različnih opredelitev pojma zelena infrastruktura, ki so jih navajali 
strokovnjaki v obdobju zadnjih 20-ih let. 
 
Preglednica 2: Primerjava opredelitev pojma zelena infrastruktura 
Vir Opredelitev 
The President’s 
Council… (1999: 64) 
»mreža odprtih prostorov, zračnega prostora, povodij, gozdov, parkov in 
drugih naravnih območij, ki nudijo številne storitve in bogatijo kakovost 
življenja. Skupnosti za dosego teh koristi spodbujajo pristope, ki 
ohranjajo, varujejo in obnavljajo lokalne in regionalne sisteme naravnih 
virov … Strategije zelene infrastrukture vključujejo razumevanje in 
vrednotenje okoljskih, družbenih in gospodarskih funkcij naravnih 
sistemov za učinkovitejšo ter trajnostno rabo zemljišč in razvojnih 
vzorcev ter varstvo ekosistemov« 
 
Williamson (2003) državni naravni življenjski podporni sistem 
Bull (2013: 1) »mreža naravnih in polnaravnih
1
 zelenih površin, rek in jezer, ki ločujejo 
in povezujejo vasi, naselja ter mesta. Predstavlja naravno infrastrukturo, 
ki nudi storitve, ki so stroškovno učinkovitejše, prožne/odporne in 




»strateško načrtovana mreža naravnih in polnaravnih območij, pri čemer 
so druge okoljske značilnosti zasnovane in upravljane tako, da opravljajo 
širok nabor ekosistemskih storitev. Vključuje zelene prostore (ali modre, 
če se nanaša na vodne ekosisteme) in druge fizikalne značilnosti na 
kopenskih (vključno z obalnimi) in morskih območjih. Na kopnem je 
zelena infrastruktura prisotna v ruralnem in urbanem okolju« 
 
Bull (2013) poudarja, da vloga zelene infrastrukture pri spopadanju z izzivi 21. stoletja 
nikakor ne sme biti podcenjena. Pomen razvoja koncepta zelene infrastrukture je viden v 
sklopu reševanja okoljskih problemov. V okviru dolgoročnih načrtov delovne skupine 
Strategija zelene infrastrukture EU so podani naslednji cilji (European Commission, 2012): 
 ohranjati in obnavljati biotsko raznovrstnost za povečanje prostorske in funkcionalne 
povezave med naravnimi in polnaravnimi območji, izboljšanje krajinske prepustnosti 
ter blaženje razdrobljenosti; 
 vzdrževati in po potrebi vzpostavljati delovanje ekosistemov z ciljem zagotavljanja 
večfunkcionalne in kulturne funkcije naravne dediščine; 
 izpostavljati ekonomske vrednosti ekosistemskih storitev ter povečati samovrednost 
zelene infrastrukture z utrjevanjem večfunkcionalnosti; 
 krepiti vpetost družbenega in kulturnega prostora z naravo in njeno bitosko 
raznovrstnostjo s pomočjo vključenosti lokalnih interesnih skupin in skupnosti; 
                                                     
1
 Polnaravne površine so površine, ki so spremenjene zaradi antropogenega delovanja in imajo še 
vedno velik delež naravnih lastnosti (Merriam-Webster, 2016). 
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 zmanjšati procese urbanizacije in njene negativne vplive na biotsko raznovrstnost, 
ekosistemske storitve in življenjske razmere ljudi; 
 prilagajati se podnebnim spremembam in jih blažiti za povečanje prilagodljivosti ter 
zmanjšati ranljivost naravnih nesreč (poplave, pomanjkanje vode in suše, obalna 
erozija, gozdni požari, zemeljski plazovi, pojav mestnega toplotnega otoka); 
 kakovostno in preudarno gospodariti z omejenimi naravnimi viri po Evropi; 
 prispevati k zdravemu načinu življenja z izboljšano dostopnostjo in obogatenostjo 
odprtih javnih prostorov, možnostjo rekreacije, ustvarjanjem mestnih in nemestnih 
povezav ter z izboljšano uporabo trajnostnih oblik mobilnosti. 
 
Naumann, Davis, Kaphengst in sodelavci (2011) v okviru koncepta zelene infrastrukture 
poudarjajo pomen upravljanja ekosistemov njiv, travnikov, gozda, obal, rek in mokrišč. 
Ugotavljamo, da se pri konceptu zelene infrastrukture prepletajo različne rabe, režimi kot tudi 
ukrepi in ureditve za prilagajanje okoljskim spremembam. Osrednji potencial zelene 
infrastrukture predstavlja raba kmetijskih zemljišč, gozda in območij vodnogospodarskih 
ukrepov. Kot navaja European Environement Agency (2011) zelena infrastruktura z 
implementacijo širokega nabora okoljskih politik teži k integriranemu in skladnemu pristopu 
upravljanja zemljišč in prostorskega načrtovanja. 
2.2 Sestavine in elementi zelene infrastrukture 
 
Zelena infrastruktura sestoji iz različnih osnovnih delov, ki tvorijo mrežo površin in ureditev, ki 
zagotavljajo naravne procese. Sestavine so različnih velikosti in oblik, kar je odvisno od 
merila in tipa sestavin oziroma območij. Tako na eni strani obravnavamo večja zavarovana 
območja kot je narodni park, na drugi strani pa zgolj ribje steze ali zelene strehe. Benedict, 
McMahon (2002) in Williamson (2003) v osnovi ločijo dve sestavini zelene infrastrukture, to 
so območja in povezave. 
 
Slika 4: Sestavine koncepta zelene infrastrukture  (Povzeto po Williamson, 2003: str 3) 
Na sliki 4 so prikazane sestavine koncepta zelene infrastrukture, ki imajo različne funkcije. 
Povezave omogočajo prostoživečim živalim prehajanje, ki je po mnenju Bulla (2013) odgovor 
na pritisk okolja, ki ga večkrat povežemo s podnebnimi spremembami. Williamson (2003) 
ugotavlja, da zelena infrastruktura z območji predstavlja priložnost za vrste, ki so zaradi 
podnebnih sprememb na robu preživetja in služi kot prostorsko zatočišče za najbolj ogrožene 
vrste in habitate, za katere je povezovanje naravnih in polnaravnih sestavin v najbolj 
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sorazmerno samostojen del celote, tj. mreže zelene infrastrukture, v nadaljevanju poglavja 
govorimo o elementih zelene infrastrukture. 
 
Preglednica 3: Elementi zelene infrastrukture (Benedict in McMahon, 2002; Naumann, McKenna, 
Kaphengst in sodelavci,  2011) 










Večja območja vitalnih 






Gozdni rezervati             
Strogi naravni rezervat 
(IUCN I)                              
Naravno območje (IUCN I) 
Manjša območja s 
pogostejšimi ukrepi. 







Ogozditvene površine - 









Območja, ki izboljšujejo 
ekološko kakovost in 
prepustnost krajine. 
- 
Območja trajnostne rabe 
zemljišč, ki ohranjajo ali 
vzpostavljajo vitalne 
ekosisteme. 






Obsežna naravna območja; 
hodniki, ki povezujejo 
obstoječe ekosisteme in 
krajine. Varujejo 
zgodovinsko pomembna 
območja in nudijo možnosti 
rekreacije. 
(npr. ekološki koridor, 
stopalni kamni, obrečna 
vegetacija,…) 
Zelena 
povezava   
(ang. 
greenway) 
Manj obsežna zavarovana 
območja; linerni koridorji       
in rečni koridorji, ki 
predstavljajo habitat za 
prehajanje prostoživečih 
živali in omogočajo 
rekreacijo ljudem. 
(npr. ekološki koridor, 




                                                     
2
 Klasifikacija Svetovne zveze za varstvo narave IUCN je dostopna na spletni povezavi ARS0 (IUCN 
kategorizacija, 2017). 
3
 Rey-Benayas in sodelavci (2009) ugotavljajo, da imajo restavrirana območja večjo biotsko 
raznovrstnost in uspešnejše izvajanje ekosistemskih storitev kot degradirana območja. Rastavrirana 
krajina je lahko aktivna ali pasivna. Aktivna se nanaša na ozelenitev degradiranega območja, medtem 
ko pasivna označuje prenehanje dejavnosti, ki povzročajo negative okoljske vplive. Primeri pogosto 
restavriranih območij so barja in nizka barja, travniki, reke, mokrišča in gozdovi (European 
Commission, 2012). 
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…nadaljevanje preglednice 3. 




















kmetijska zemljišča, ki 
obdajajo mesta ali so 
umeščena v samem 
mestu. So parkovnega 
ali podeželskega 
značaja. 




Ekološki      
obroč                 
(ang. ecobelt) 
Zemljišča s pasovi 
drevja, ki blažijo 
mestno-nemenstni 
prehod. Obdajajo 
mesta ali so 
umeščena v mestu. 






- Vzpostavljene fizične 
povezave, ki je 
izgubljena zaradi 
izgradnje 
infrastrukture kot je 
avtocesta, 
neprepustna 
tlakovana površina in 
drugo. 







območje, ki je v 





- - Mestna zelena 
struktura 
Povezuje mestna in 
nemestna območja. 
(npr. parki, vrtovi, 
zelene stene, zelene 
strehe,..) 
 
Opredelitve elementov zelene infrastrukture so različne. V preglednici 3 smo združili 
razvrščanja elementov zelene infrastrukture različnih avtorjev, jih podrobneje razvrstili, 
opisali in podali posamezne primere. V osnovi smo izhajali iz opredelitev Naumann, 
McKenna, Kaphengst in sodelavcev (2011).  
 
V poročilu European Commission (2012) so podani potenciali v povezavi z elementi zelene 
infrastrukture: 
 območja z visoko vrednostjo biotske raznovrstnosti; 
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 območja vitalnih ekosistemov, ki se pojavljajo izven varstvenih območij kot so 
poplavna območja, mokrišča,…; 
 naravne oblike povezljivosti, ki služijo kot ekološki koridorji ali stopalni kamni za 
prehajanje prostoživečih živali (npr. vodotoki, gozdni fragmenti, žive meje); 
 restavrirani habitati, ustvarjeni za ohranjanje posebnih vrst prostoživečih živali in 
rastlin pred izumrtjem; 
 umetne oblike povezljivosti za prehajanje prostoživečih živali preko nepremostljivih 
ovir kot so avtoceste; 
 večfunkcionalna območja, ki s prisotnostjo več funkcij zagotavljajo mnogoterne 
koristi; 
 prehodne krajine za izboljšanje splošne ekološke kakovosti; 
 elementi mestne zelene infrastrukture, ki so pomembni za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in zagotavljanje ekosistemskih storitev. 
2.3 Funkcije zelene infrastrukture 
 
V poglavju je predstavljena večfunkcionalnost zelene infrastrukture. Ugotavljamo, da funkcij 
zelene infrastrukture ni vedno enostavno opredeliti, saj se opisi spreminjajo v odvisnosti od 
akterjev. Slika 5 prikazuje način vzpostavitve učinkovitega in odprtega večfunkcionalnega 
prostora, kjer posamezna raba ne prinaša večjih koristi. Za boljšo učinkovitost funkcij 
stremimo k povezanosti mnogoternih rab. Za lažjo ponazoritev argumentacije izpostavimo 
primer študije European Commission (2012), kjer brežine vodotokov sočasno predstavljajo 
habitate prostoživečim živalim, dostopne površine do vodotoka ali sprehajalne površine ljudi. 
Mnogotermno rabo brežin povečamo s povezovanjem drugih sonaravnih območij odprte 




Zanimivo je, da lahko že ena sama funkcija predstavlja kombinacije različnih funkcij 
elementov. Za primer izpostavimo ekološko mrežo, ki sestoji iz zavarovanih območij, 
ekoloških koridorjev in varovalnih pasov. Omenjena območja nimajo zgolj okoljske funkcije, 
temveč posamezno opravljajo še svojevrstne funkcije. V poročilu European Commission 
(2012) so zavarovana območja obravnavana kot območja prostoživečih živali in rastlin 
oziroma kot druga območja, ki so v upravljanju. Ekološki trakovi predstavljajo trakove 
vegetacije, ki jih prostoživeče živali uporabljajo za prehajanje med dvema območjema. Biró, 
Bouwma in Grobelnik (2006) opredeljujejo varovalne pasove za območja in povezave, ki 
omogočajo mehkejše prehode med zavarovanimi območji in okoliško rabo prostora. Sledi 
preglednica 4 s prikazom večfunkcionalnosti različnih elementov zelene infrastrukture na 
različnih ravneh obravnave. V primerih, kjer je večja verjetnost zagotavljanja posamezne 
funkcije elementa zelene infrastrukture, sledi simbol ●. Manjša verjetnost zagotavljanja 
funkcije elementa zelene infrastrukture je označena z simbolom ○. 
Posamezna  
raba 
Povečati posamezne rabe 
- kombinirati 
Mnogoterna                  
raba 
Povečati mnogoterne rabe                       
- povezovati 
Slika 5: Večfunkcionalnost zelene infrastrukture (Povzeto po The Scottish government, 2011: str 17) 
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Preglednica 4: Večfunkcionalnost različnih elementov zelene infrastrukture (Povzeto po Sinnett, Smith in 
Burgess, 2015: str 229, 235) 
Raven Mikrolokacija Lokacija objekta Lokacija 







Podelement Drevesa v mestu 
 
Zelene površine ob 






Zelenje na balkonih 




































Podporna ● ● ● ● 
Oskrbovalna ○  ○ ○ 
Uravnalna ● ● ●  


















Oblikovna ● ● ● ● 
Uporabna  ○ ●  
Duhovna ○  ●  












Nepremičninska ● ● ● ● 
Stroškovno 
učinkovita 
 ● ● ○ 
Produktivna ●  ●  
Poslovna ● ● ● ● 
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… nadaljevanje preglednice 4. 
Raven Raven soseske 























































































































Podporna ● ● ○  ● ● 
Oskrbovalna  ○ ●  ○  
Uravnalna ● ● ○ ● ● ○ 


















Oblikovna ● ● ○ ● ● ● 
Uporabna ○ ● ● ● ○ ● 
Duhovna  ● ● ●   












Nepremičninska ● ● ○ ● ●  
Stroškovno 
učinkovita 
●  ○    
Produktivna  ● ● ● ● ● 
Poslovna ● ● ● ● ○ ● 
Proizvodna  ○ ●  ○  
 
Se nadaljuje… 
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… nadaljevanje preglednice 4. 
Raven Raven naselja Ruralna raven 
Element Zeleni koridorji Naravna in 
polnaravna zemljišča 
Območje za javno 
dobro 








Pešpoti in zelene 
povezave 
 









Območja skal in 
kamenja 
Jezera in druga 
vodna območja 


















Podporna ● ● ○ 
Oskrbovalna ○ ○ ● 
Uravnalna ● ● ○ 


















Oblikovna ● ●  
Uporabna ● ● ○ 
Duhovna ○ ● ○ 












Nepremičninska ● ●  
Stroškovno 
učinkovita 
   
Produktivna ● ●  
Poslovna ● ● ● 
Proizvodna ○ ○ ● 
 
Iz preglednice 4 je razvidno, da različni elementi zelene infrastrukture zagotavljajo delovanje 
funkcij na različnih ravneh obravnave. Na ravneh večjega merila (mikrolokacija, lokacija 
objekta, lokacija) je največ funkcij prisotnih na območjih za javno dobro t.i. javnih (zelenih) 
površinah. Na ravni soseske je največ funkcij vezanih na parke in vrtove, območja mestnih 
vrtov ter javne prostore.  Na ravneh manjšega merila (raven naselja in ruralna raven) imajo 
največjo večfunkcionalno vlogo zeleni koridorji ter naravna in polnaravna območja. V 
nadaljevanju so opisane opredelitve in razvrstitve okoljske, družbene in kulturne ter 
gospodarske funkcije elementov zelene infrastrukture. 
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Okoljska funkcija zelene infrastrukture krepi funkcionalnost in raznovrstnost ekosistemov, ki 
so se po opisih Milenijske ocene ekosistemov (Millennium Ecosystem Assessment, 2005) v 
zadnjih 50-letih zmanjšali hitreje in obsežneje kot kadarkoli prej v enakem obdobju. K temu 
so pripeljale težnje družbe, ki je želela zadovoljiti hitro in rastoče povpraševanje po sveži 
vodi, hrani, lesu in gorivu. Gospodarski razvoj na eni strani je povzročil manj prijetne 
spremembe na drugi strani. Zaradi degradacije mnogih ekosistemskih funkcij4, ki bi bile sicer 
na voljo prihodnjim generacijam so nastali nepotrebni stroški. 
Z opredeljevanjem ekosistemskih funkcij so se ukvarjali različni avtorji. Daily (1997) jih 
označuje za procese in funkcije naravnih ekosistemov in pripadajočih vrst, ki gradijo, 
vzdržujejo ter izpopolnjujejo življenje ljudi z dobrinami, ki so materialne ali nematerialne. Za 
Boyda in Banzhafa (2007) predstavljajo ekosistemske funkcije naravne elemente, ki 
prinašajo neposredne dobrine in rabe za družbeno blagostanje. Fisher in Turner (2008) ob 
tem podata konstruktuvno kritiko o ekosistemskih funkcijah, ki ne prinašajo vedno 
neposrednih koristi. Poudarjata »prisotnost blagodejnega vpliva na družbo« in ne vrsto 
vpliva. Argument podpreta s primerom opraševanja, ki družbi prinaša posredne koristi. 
Največ avtorjev navaja opredelitev Milenijske ocene ekosistemov (Millenium Ecosystem 
Assessment, 2005), ki označuje ekosistemske funkcije5 za dobrine, ki jih ljudje pridobijo iz 






V mestnih okoljih s povečanjem deleža zelenih in drugih prepustnih površin izboljšujemo 
kakovost okolja. Na ta način krepimo uravnalno in podporno funkcijo zelene infrastrukture, ki 
zmanjšujeta vplive onesnaženosti zraka, poplavne ogroženosti in mestnega toplotnega otoka 
(Sinnett, Smith, Burgess, 2015). Uravnalna funkcija zelene infrastrukture obsega 
zagotavljanje ustreznih podnebnih in okoljskih pogojev, uravnavanje  bolezni, odpadkov in 
kakovosti vode. Na drugi strani krepitev podporne funkcije zelene infrastrukture izboljšuje 
nastanek in prepustnost prsti, kroženje dušika in fotosintezo (Millenium Ecosystem 
Assessment, 2005). 
Oskrbovalna in diverzifikacijska funkcija se nanaša na vzdrževanje in upravljanje zelene 
infrastrukture tekom celotnega življenjskega cilkla. Oskrbovalna funkcija zelene infrastrukture 
zagotavlja hrano, svežo vodo, les in vlaknine, medtem ko diverzifikacijska funkcija zelene 
infrastrukture zagotavlja raznolike habitate za prostoživeče živali (Millenial Ecosystem 
Assessment, 2005; Sinnett, Smith, Burgess, 2015). 
                                                     
4
 V poglavju Funkcije zelene infrastrukture (2.3) smo zaradi vsebine poglavja namesto izraza 
ekosistemske storitve uporabljali izraz ekosistemske funkcije. Pomen je enak, vendar je v praksi 
pogostejša uporaba različice ekosistemske storitve. 
5
 Na podlagi tisočletne ocene ekosistemov med ekosistemske funkcije prištevamo podporne, 
oskrbovalne, uravnalne in kulturne funkcije (Millenium Ecosystem Assessment, 2005). 
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2.3.2 Družbena in kulturna 
 
Družbena in kulturna funkcija zelene infrastrukture prispevata k krepitvi prostorske identitete, 
družbene vključnosti, zdravja in dobrega počutja ter izobraževanja. Vključujeta naslednje 






Oblikovna funkcija zelene infrastrukture ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju prostorske 
identitete, saj krepi pomen naravne krajine predvsem v mestih, kjer je delež zelenih površin 
manjši v primerjavi z nemestnim okoljem. Mnogi strokovnjaki (Smaniotto Costa, Šuklje 
Erjavec, Mathey, 2008; Sinnett, Smith, Burgess, 2015) ugotavljajo, da mestne zelene 
površine prispevajo k oblikovanju značaja in podobe mesta. 
 
Ena izmed pomembnejših družbenih in kulturnih funkcij je uporabna funkcija zelene 
infrastrukture, ki jo lahko povežemo s zdravstvenim statusom ljudi. Kakršnekoli gibalne 
dejavnosti namreč vplivajo na zdravje ljudi. Smaniotto Costa, Šuklje Erjavec in Mathey 
(2008) povzemajo podatke Defre, ki razkrivajo, da so ljudje, ki ne živijo v zelenih območjih 
šestkrat bolj prikrajšani od tistih, ki tam živijo. Svetovna zdravstvena organizacija WHO 
označuje zdravje ljudi kot stanje popolnega fizičnega, mentalnega in družbenega blagostanja 
(WHO, 1948, cit. po European Commission, 2012). 
 
Študije o naraščanju epidemij razkrivajo, da ljudje vedno bolj skrbijo za fizično zdravje s 
poseganjem po dejavnostih na prostem, kar je po mnenju European Commission (2012) 
neodvisno od starosti, spola, materialnega in družbeno-gospodarskega statusa.  Raziskave 
so pokazale, da že fizična dejavnost kot je hoja, krepi zdravje in zmanjšuje tveganje za 
nastanek različnih bolezni kot so povišan krvni tlak, debelost, bolezni srca in ožilja, bolezni 
dihal ter nekatera rakava obolenja (ECOTEC, 2008). 
 
Duhovna funkcija zelene infrastrukture povezuje ljudi z naravo in kulturno dediščino ter s 
samim prostorom (Sinnett, Smith, Burgess, 2015). Korpela in Hartig (1996) sta v okviru 
raziskave »Restorative qualities of favourite places« ugotovila, da obisk najljubšega prostora 
v naravi vpliva na duševno zdravje, saj sprošča in čisti misli o problemih. Med drugim sta 
med študenti izvedla anketo o imenovanju priljubljenih prostorov oziroma lokacij. Rezultati so 
razkrili, da so študenti kot najljubši prostor poleg osebne sobe navedli obale jezer, gozdove, 
mestne parke, razgledne točke, območja za rekreacijo in drugo. Rezultate raziskave lahko 
projeciramo na večino ljudi. 
 
Smaniotto Costa, Šuklje Erjavec in Mathey (2008) ugotavljajo, da zagotavljanje prostora za 
vrtičke in sadovnjake povečuje dostopnost ljudi do zdrave hrane, kar izboljšuje izobraževalne 
in delovne priložnosti, prispeva  k varnosti preskrbe s hrano in povezuje skupnosti z njihovim 
lokalnim okoljem. Sinnett, Smith in Burgess (2015) izpostavijo še druge priložnosti družbene 
interakcije, ki jih predstavljajo organizirani kot neorganizirani dogodki kot je izvajanje fizičnih 
dejavnosti. Pomembno je, da vse oblike družbene interakcije krepijo skupnostno funkcijo 
zelene infrastrukture, saj spodbujajo občutek pripadnosti k skupnosti. 
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Gospodarska funkcija zelene infrastrukture vključuje naslednje funkcije (Sinnett, Smith, 
Burgess, 2015): 
 nepremičninsko,  
 stroškovno učinkovito,   
 produktivno,  
 poslovno,   
 proizvodno. 
 
Pomembnost ozelenjene okolice vpliva na nepremičninsko funkcijo zelene infrastukture. 
Visoko kakovostno okolje z urejeno dostopnostjo, izboljšano krajinsko sliko, zmanjšano 
ravnijo hrupa in ostalimi koristmi vpliva na višje cene zemljišč, nepremičnin in najemnin 
(ECOTEC, 2008). 
Stroškovno učinkovita funkcija zelene infrastrukture uresničuje učinkovitost upravljanja 
zelenih in naravnih površin tekom celotnega življenjskega cikla. Je cenejša in trajnejša pri 
upravljanju s padavinsko vodo in porabi energije v primerjavi s sivo infrastrukturo (European 
Commission, 2012). Zagotavljanje zelenih območij in sajenje dreves predstavlja naraven 
način shranjevanja vode in varstva pred poplavami. Enostaven in poceni odtok je podoben 
naravni infiltraciji skozi prst v podzemno vodo (Smaniotto Costa, Šuklje Erjavec, Mathey, 
2008). S povečanjem infiltracijske in zadrževalne funkcije zelena infrastruktura znatno 
prispeva k zmanjšanju količine vode v kanalizacijskih vodih. V času poplavnega obdobja ne 
povzroča dodatnih stroškov za odpravljenje materialne škode (Banking on green, 2012). 
Zemljišča z manjšo poplavno ranljivostjo so privlačnejša za razcvet gospodarstva, imajo višjo 
vrednost in ceno zemljišč. Na drugi strani so zaradi manjše ranljivosti poplav redkejše 
zavarovalniške premije in izplačila za nastalo škodo (ECOTEC, 2008).  
Dobro zasnovan koncept zelene infrastrukture prispeva k zmanjšanju energije, ki se porablja 
za ogrevanje in ohlajanje stavb (Smaniotto Costa, Šuklje Erjavec, Mathey, 2008). V mestih 
zelena infrastruktura s senčenjem in izolacijo vpliva na zmanjšanje mestnega toplotnega 
otoka6. Posledice so vidne v zmanjšani porabi energije in nižjih stroških, ki so potrebni za 
hlajenje notranjih prostorov poleti ali segrevanje pozimi (Banking on green, 2012). 
Ozelenjene in vodne površine omogočajo proces evatranspiracije in izboljšujejo mikroklimo. 
Na izboljšano kakovost okolja vplivajo še zelene površine in drevesa z absorbcijo 
onesnaženih delcev, CO2 in proizvajanjem O2 (ECOTEC, 2008). 
Produktivnost delavcev obravnava produktivna funkcija zelene infrastrukture. Dokazano je, 
da so delavci zaradi zelenega okolja manj pod vplivom stresa in manjkrat odsotni z dela 
zaradi bolezni, kar ima posledice v zmanjšanih stroških zdravljenja kot tudi bolniške 
odsotnosti (ECOTEC, 2008). Strokovnjaki (Kuo, Sullivian, 2000; ECOTEC, 2008) prav tako 
ugotavljajo, da naravno okolje blagodejno vpliva na čustvene reakcije ljudi, ki vplivajo na 
                                                     
6
 Mestni toplotni otok UHI »je mikroklimatski pojav, ki se pojavlja v mestnih območjih. Obsega veliko 
povečanje temperature v mestih v primerjavi z okoliškimi primestnimi in podeželskimi območji (Central 
Europe, 2017)«. 
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medosebne odnose zaposlenih. Kuo in Sullivan (2001) poudarjata koriščanje t.i. zelenih 
odmorov, saj pogledi na zelene površine pomirjajo kot tudi zmanjšujejo mentalno utrujenost. 
Poslovna funkcija zelene infrastrukture se kaže v skupnostih, ki so v kakovostnem 
upravljanju ter so poleg investitorjev in kvalificiranih delavcev privlačne za turiste (Banking on 
green, 2012). Upravljanje in vzdrževanje zelenih območij prispeva k povečanemu 
turističnemu obisku v naravnem okolju. Dodano vrednost predstavlja razširjena ponudba 
dejavnosti v kmetijstvu in gozdarstvu, ki se odraža s povečanim številom obiskov na manj 
obleganih turističnih lokacijah ter priložnostih s ponudbo prehrambenih in drugih izdelkov 
(biomasa, biogoriva,...). Možnosti zaposlovanja se odpirajo še na področju varstva in 
upravljanja narave (ECOTEC, 2008) ter zelene ekonomije.  
Plut (2014b: 25) opredeljuje zeleno ekonomijo kot »gonilno silo novih delovnih mest pri 
gradnji nizkoogljičnega, sonaravnega svetovnega gospodarstva«. Največje možnosti 
preobrazbe Slovenije v nizkoogljično družbo predstavlja ekološko kmetovanje; trajnostno 
gospodarjenje z gozdovi, lesom kot gradbenim materialom in rabo ostankov lesa za 
proizvodnjo energije; sončne celice za proizvodnjo električne energije in drugo (Zakon o 
podnebnih spremembah, 2010). Zagotavljanje hrane, goriva in ostalih proizvodov narave 
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3 PROSTORSKO NAČRTOVANJE ZELENE INFRASTRUKTURE 
 
Prostorsko načrtovanje odgovarja na potrebe družbe, ki za izvajanje vsakdanjih dejavnosti 
potrebuje skladno urejen prostor. Za urejanje prostora so pristojne občine, za zagotavljanje 
zakonskega okvirja in nadzora pa država, ki je pristojna še za državne posege v prostor 
(Simoneti, Zavodnik Lamovšek, 2009).  
V RS prostorsko načrtovanje vključuje instrumente za koordinacijo ciljev politik različnih 
sektorjev in njihovo koordinacijo na različnih prostorskih ravneh. Z usklajevanjem 
gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja se omogoča skladen prostorski razvoj 
(Miklavčič, 2015). Zavodnik Lamovšek (2003) izpostavlja pomen vertikalnega in 
horizontalnega sodelovanja ter poudarja pomen sodelovanja in vključevanja sektorjev v 
prostorsko načrtovanje v obdobju zgodnjih faz, ki ga omogoča usklajevanje različnih politik in 
interesov na državni, regionalni in lokalni ravni. 
3.1 Načela načrtovanja zelene infrastrukture 
 
Načrtovanje zelene infrastrukture je temeljnega pomena za povezovanje mestnega in 
nemestnega okolja. Penko Seidl, Pintar in Bočina (2016b) so med načeli za vzpostavitev 
sistema zelene infrastrukture obravnavali raznovrstnost elementov sistema in elementov v 
celoti, povezljivost med jedrnimi območji ter večfunkcionalnost. Ker smo večfunkcionalnost  
predstavili že v poglavju Funkcije zelene infrastrukture (2.3), se bomo v poglavju osredotočili 
predvsem na pomen raznovrstnosti, velikosti in povezanosti v povezavi z načrtovanjem 
zelene infrastrukture. 
Z raznovrstnostjo elementov zelene infrastrukture zagotavljamo različne habitate in zavetja 
kot tudi možnosti prehranjevanja prostoživečih živali. Raznovrstnost vegetacije vpliva na tudi 
številčnost vrst in populacije. Slika 6 prikazuje raznovrstnost elementov oz. sistema zelene 
infrastrukture. Območja predstavljajo ekstenziven travnik, jezero, gozdne zaplate in drugo. 








Ugotovili smo, da je velikost elementov zelene infrastrukture pomembna že na lokalni ravni, 
saj že najmanjši element zelene infrastrukture lahko omogoča življenjske pogoje specifičnim 
rastlinskim in živalskim vrstam. Poleg velikosti je pomembna še razporeditev elementov 





Slika 6: Raznovrstnost elementov/sistema zelene infrastrukture (Povzeto po Penko Seidl,  Pintar, 
Bončina, 2016b: str 4) 
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dobro povezani in zasnovani na način, da se lahko širijo. Primer predstavljajo zasebni vrtovi, 
ki tvorijo serije povezanih habitatov in predstavljajo obsežna zelena območja. Povezanost 
elementov zelene infrastrukture obsega dobro vzpostavljene povezave med habitati s ciljem 
zmanjšanja homogenizacije vrst in preprečevanja vplivov zunanjih dejavnikov na 
razdrobljenost habitatov. Študije kažejo, da je ob zagotavljanju ekoloških koridorjev za okoli 
50 % izboljšano prehajanje vrst prostoživečih živali (Sinnett, Smith, Burgess, 2015). 
 
Razdrobljenost habitatov povzročajo spremembe namembnosti zemljišč, širjenje mest in 
prometne infrastrukture, intezivne kmetijske prakse ter gospodarjenje. Izraz razdrobljenost 
uporabljamo za opisovanje izgub ali sprememb habitatov kot tudi za razpad habitata na 
manjše enote. Negativni vplivi razdrobljenosti se začnejo pojavljati, ko je približno 70 % 
primarnih habitatov izgubljenih. Učinki vplivajo na spremembe, ki so vezane na vrsto, 
sestavo, strukturo, skupnost, dinamiko populacije, vedenje prehajanja in podobno. V Evropi 
so nekatera naravna območja že varovana z zakonodajo. Eno takšnih varstvenih območij je 
omrežje Natura 2000 (Lucius, Dan, Caratas, 2011), ki predstavlja že vzpostavljeno hrbtenico 
zelene infrastrukture v Evropi. Predstavlja t.i. skladišče biotske raznovrstnosti za ponovno 
poseljevanje, oživljanje degradiranega okolja in pospešitev razvoja zelene infrastrukture 
(Sporočilo komisije…, 2013). Ker Natura 2000 obsega okoli 26.000 enot in pokriva skoraj 20 
% ozemlja EU, je treba sprejeti varstvene ukrepe na preostalem ozemlju (Lucius, Dan, 
Caratas, 2011). Z vzdrževanjem in povečanjem povezljivosti naravnih območij bo namreč 
izboljšana možnost prehajanja organizmov skozi pokrajino in ublažena nadaljna 
fragmentacija (European Commission, 2012).  
3.2 Evropska dimenzija načrtovanja zelene infrastrukture 
 
V sklopu prostorskega načrtovanja smo  predstavili evropsko dimenzijo načrtovanja zelene 
infrastrukture, saj smo ugotovili, da ne obstaja enotna zakonodaja, ki bi jo posebej 
obravnavala. Kot je navedeno v Towards a Green… (2007), potrebe po novi zakonodaji EU o 
zeleni infrastrukturi zaenkrat ni. Potrebne so izboljšave obstoječe zakonodaje in interakcije s 
ključnimi sektorji politik. Schiappacasse in Müller (2015) poudarjata oblikovanje strategij in 
akcijskih programov kot eno izmed možnosti krepitve trajnostnega razvoja zelene 
infrastrukture. Njeno institucionalizacijo izboljšuje proces prostorskega načrtovanja. V 
nadaljevanju poglavja je predstavljeno politično ozadje, ki je skozi čas vplivalo na razvoj 
koncepta zelene infrastrukture. Podani so politični instrumenti, iniciative in drugi dokumenti 
EU, ki so ključnega pomena za načrtovanje zelene infrastrukture.  
3.2.1 Politično ozadje   
 
Danes je vedno več govora o trajnostnem razvoju na različnih področjih. Evropski svet je leta 
1999 na zasedanju v Helsinkih pozval Evropsko komisijo o predlogih za dolgoročno politično 
prepletenost gospodarskega, družbenega in okoljskega trajnostnega razvoja. Odgovor na ta 
poziv predstavlja strategija trajnostnega razvoja EU. Na globalni ravni je pomembna še 
Konferenca Združenih narodov v Rio de Janieru, kjer sta bili leta 1999 sprejeti Deklaracija o 
okolju in razvoju ter Agenda 21. Vrh trajnostnega razvoja je potekal leta 2002 v 
Johannesburgu in obsegal predmet obravnave dodatnih finančnih sredstvih razvojne pomoči 
potrebnim državam (Communication from…, 2001). 
K trajnostnemu razvoju EU prispeva teritorialna kohezija, sredstvo, ki opredeljuje raznolikost 
kot prednost. Cilj teritorialne kohezije je zagotoviti usklajen razvoj celotnega ozemlja EU in 
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omogočiti državljanom boljšo izkoriščenost naravnih danosti. Izzivi geografskih značilnosti 
posameznih regij so koncentracija – zmanjšanje razlik v gostoti, povezovanje območij – 
premagovanje razdalj in sodelovanje – premagovanje ločenosti (Zelena knjiga…, 2008). V 
poročilu European Environment Agency (2011) je zelena infrastruktura opredeljena kot 
















Na sliki 7 so prikazani elementi Camagnijeve teritorialne kohezije (Camagni, 2005), ki 
predstavlja prostorski vidik trajnostnega razvoja. Obsega tri ključne elemente teritorialne 
kohezije: 
 prostorska kakovost: kakovost bivalnega in delovnega okolja; primerljivost življenjskih 
standardov družbe; podobna dostopnost do storitev splošnega interesa in znanja;  
 prostorska učinkovitost: gospodarna raba naravnih virov in virov energije; 
konkurenčnost gospodarske strukture in privlačnost lokalnega območja; notranja in 
zunanja dostopnost;  
 prostorska identiteta: prisotnost t.i. družbenega kapitala; sposobnost razvijanja 
skupne vizije prihodnosti; lokalno znanje in posebnosti, gospodarska produktivnost 
poklicev in konkurenčna prednost vsakega območja. 
Krepitev trajnostnega razvoja uresničuje tudi vodilna strategija Evropa 2020 (2016), ki gradi 
na trajnostni rasti, pametnih tehnologijah in družbeni vključenosti na področju gospodarske 
rasti in razvoja. Pri uresničevanju ciljev kot so zaposlovanje, raziskave in razvoj, prilagajanje 
podnebnim spremembam in energetska trajnost, izobraževanje, boj proti revščini in družbeni 
izključenosti, predpostavlja učinkovitejšo uporabo sektorskih politik in instrumentov EU. 
Sestavni del podane strategije je Strategija EU za biotsko razvnovrstnost do leta 2020, ki želi 
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Slika 7: Elementi teritorialne kohezije (Camagni, 2005: str 11) 
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Evropi. Eden izmed njenih poglavitnih ciljev je ohraniti in obnoviti ekosisteme in 
ekosistemske storitve z vzpostavitvijo zelene infrastrukture in restavriranjem vsaj 15 % 
degradiranih ekosistemov (Sporočilo komisije …, 2011). 
3.2.2 Iniciative o ekoloških mrežah 
 
Sprva so bile ideje o ohranjanju naravnih krajin Evrope prisotne v konceptu ekološke mreže, 
v okviru katere so se aktivisti zavzemali za preprečitev fragmentacije vrednejših naravnih 
krajin Evrope in za ustanovitev okvirja za krepitev sinergije med politikami, načrtovanjem in 
razvojem (Biró, Bouwma, Grobelnik, 2006).  
Ekološka omrežja so poudarjena z Evropsko prostorsko razvojno perspektivo (European 
Spatial…, 1999), ki priznava, da biotska raznovrstnost ne more biti ohranjena zgolj z 
omrežjem varstvenih območij. Potrebna je vzpostavitev ekoloških povezav. Ta je možna z 
vključenostjo varstva in razvoja naravne dediščine, upravljanjem vodnih virov,  kulturnih 
krajin ter kulturne dediščine. V EU že delujejo inciative za ekološke mreže. Nekatere izmed 
njih so (Towards a Green…, 2007):  
 Konvencija o biotski raznovrstnosti CBD  
 Vseevropska biološka in krajinska diverzitetna strategija PEBLDS 
 Vseevropska ekološka mreža PEEN 
 Evropska ekološka mreža EECONET 
 
V podpoglavju bomo predstavili PEEN, ki je bila ustvarjena leta 1995 v PEBLDS na tretji 
ministrski konferenci »Okolje za Evropo« v Sofiji, prestolnici Bulgarije. Leto kasneje je Svet 
PEBLDS zaupal Svetu Evrope in Evropskemu centru za okoljevarstvo ECNC vodstveno 
vlogo za izvajanje aktivnosti za razvoj PEEN. Svet Evrope je oblikoval komite ECNC, ki je z 
razvojem okvirnega zemljevida za PEEN pričel leta 2000. Po uspešni izvedbi ekološke 
mreže za centralno in vzhodno Evropo, so s projektom nadaljevali še v jugo-vzhodni in 
zahodni Evropi (Biró, Bouwma, Grobelnik, 2006). 
 
Slika 8: Glavne grožnje biotske raznovrstnosti v biografskih regijah Evrope (Main threats…, 2009) 
V okviru projekta PEEN so podane glavne grožnje biotske raznovrstnosti za posamezne 
biogeografske regije Evrope. Iz slike 8 razberemo, da se Slovenija uvršča med celinske in 
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alpske kontinentalne biografske regije. Glavne grožnje celinske biogeografske regije 
predstavlja visok delež fragmentacije zaradi prometne in urbane infrastrukture, industrija in 
rudarstvo, onesnaževanje ozračja, intenzivno kmetijstvo in intenzivna raba rek. Na drugi 
strani so alpske kontinentalne biogeografske regije ogrožene zaradi spremenjenih 
življenjskih pogojev rastlinskih in živalskih vrst, prometne infrastrukture, turizma in jezov. 
Ekološko mrežo sestavljajo zavarovana območja, ekološki koridorji, varovalni pasovi in 
restavrirana območja (Biró,  Bouwma, Grobelnik, 2006). Slika 9 prikazuje poenostavljen 
prikaz ekološke mreže jugovzhodne, centralne in vzhodne Evrope, ki jo sestavljajo osrednja 
območja (obarvano zeleno) in koridorji (obarvano rdeče). Iz povečave za območje Slovenije 
lahko razbremo ortagonalen potek dveh pomembnih ekoloških koridorjev čez 
osrednjeslovensko regijo. Preostali koridorji potekajo v smeri severozahod-jugovzhod; eden 
na območju Goriške in Primorsko Notranjske regije; druga dva na območju Pomurske, 
Podravske in Koroške regije. Pomembnejši koridorji na severovzhodnem delu Slovenije 



















Delni kartografski prikaz PEEN na sliki 10 prikazuje območje Slovenije, kjer osrednja 
območja mreže predstavljajo gozdovi. Država ima mnogo območij meddržavnega (rdeče 




Slika 9: Poenostavljen prikaz osrednjih območij in koridorjev v jugovzhodni, centralni in vzhodni Evropi 
(Povzeto po Biró,  Bouwma, Grobelnik, 2006: str  9) 
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Slika 10: Delni prikaz okvirnega zemljevida Vseevropske ekološke mreže za jugovzhodno Evropo 
(Povzeto po  ECNC, 2006) 
Ekološka mreža je zasnovana za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Plut (2014a) ugotavlja, 
da biotska raznovrstnost omogoča upravljanje ekosistemskih funkcij; povečuje samočistilne 
sposobnosti pokrajin, bogato pejsažno podobo, kvalitetno in zdravo bivalno okolje, 
obnavljanje naravnih virov ter trajnostno turistično rabo.  
Sledijo primeri drugih meddržavnih ekoloških iniciativ (Towards a Green…, 2007): 
 Biološko pomembni gozdovi od Baltika do Balkana (ang. Biologically Important 
Forests  from Baltics to Balkans) 
 Projekt WOW  (ang. Wings over Wetlands Project) 
 Razvoj omrežja zavarovanih območij v Karpatih (ang. Development of a Carpathian 
Ecological Network) 
 Vzpostavitev Alpsko evropske mreže (ang. Establishing an Alpine Ecological 
Network) 
 Relevantni instrumenti na temo Ekološka omrežja na območju Alp (ang. Relevant 
instruments in the field of Ecological networks in the Alpine region) 
 Presoja študij za čezmejni projekt Alpsko-Krpatski koridor (ang. Feasibility Study for a 
transnational Alpine-Carpathian-Corridor Project) 
V primerjavi z meddržavnimi iniciativami so državne in subregionalne iniciative  vezane na 
manjšo raven obravnave kot je na primer ozemlje države, regije oz. podregije. Predpisi 
iniciativ ekoloških mrež določajo pravni red in delovanje državnih, regionalnih in 
podregionalnih organov. Ekološke iniciative na državni ravni so sprejele še države (Towards 
a Green..., 2007): 
 Francija - zelena in modra infrastruktura  (fr. Trame Verte et Bleue); 
 Estonija - zelena mreža (ang. Estonian green network); 
 Nemčija - ekološka mreža (d. Biotopverbund); 
 Nizemska - ekološka mreža Nizozemske (nl. Ecologische hoofdstructuur van 
Nederland); 
 in druge. 
vzpostavitev koridorjev (za 
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Na spletni strani nizozemske vlade (National ecological network, 2017) je opisana državna 
ekološka mreža Nizozemske, ki se vpenja v že navedeno meddržavno iniciativo PEEN. 
Elementi nizozemske ekološke mreže so naslednji: 
 naravovarstvena območja;  
 narodni parki; 
 restavrirana območja; 
 kmetijska zemljišča v trajnostnem upravljanju; 
 vodni habitati kot so jezera, reke;  
 obalna območja Severnega in Waddenovega morja; 
 območja Natura 2000. 
 
Ugotavljamo, da so se med iniciativami o ekoloških mrežah že pojavljale ideje o zasnovi in 
vzpostavitvi zelene infrastrukture. Primer predstavlja vzpostavitev zelene in modre 
infrastrukture v Franciji. 
3.2.3 Iniciative o zeleni infrastrukturi 
Za preprečitev razdrobljenosti, ki jo je povzročila siva infrastruktura, EU še ni razvila posebne 
zakonodaje, temveč je vključila pereče vprašanje v več direktiv in odločitev (Towards a 
Green…, 2007). Izstopajoči sta dve direktivi. Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic (Uradni 
list RS št. 206/92) na posebnih območjih varstva SPA v 1. členu podaja določila varovanja, 
upravljenja, nadzora in pravila izkoriščanja. Druga, posebna ohranitvena območja SAC 
določa Direktiva o ohranjanju naravnih habiatov in prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst 
(Uradni list RS št. 103/97). 
Dediščino in identiteto EU predstavljajo alpske, pirenejske in karpaške gorske verige, 
fenoskandinavski gozdovi ter povodja Rena in Donave. Eden izmed predlogov vzpostavitve 
vseevropske zelene infrastrukture TEN-G se kaže v okviru vseevropske energetske mreže 
TEN-E in vseevropske prometne mreže TENT-T (Sporočilo komisije…, 2013; European 
Commission, 2013). Evropska komisija je že razvila strategijo o zeleni infrastrukturi, ki 
(European Commission, 2013): 
 spodbuja koncept zelene infrastrukture na glavnih političnih področjih; 
 podpira  razvoj projektov zelene infrastrukture na ravni EU; 
 izboljšuje vire financiranja za projekte zelene infrastrukture; 
 izboljšuje informiranost in dodeljevanje spodbud za inovativnost.  
Prav tako je evropska komisija v okviru strategije podala iniciativo evropskega zelenega pasu 
(ang. The European Green Belt Initiative), ki teži k trajnostnemu razvoju na regionalni in 
lokalni ravni. Predstavlja tržni instrument za zavarovana in nezavarovana območja v 
obmejnih regijah ter za območja s strateškimi sinergijami za dosego gospodarskih koristi 
(European Commission, 2013). Iz slike 11 je razvidno, da v Sloveniji poteka zeleni pas na 
območju meje z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. 
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Slika 11: Evropski zeleni pas (European green belt, 2017) 
Na sliki 12 so prikazana področja, na katerih se uveljavlja koncept zelene infrastrukture na 
ravni EU, pri kateri se upoštevajo politike in instrumenti EU za proces implementacije zelene 
infrastrukture (Delovni dokument…, 2013).  
Največji vpliv zelene infrastrukture sega na področje razvoja regije, podnebnih sprememb, 
obvladovanje tveganja naravnih nesreč, kmetijstva, gozdarstva ter okolja. Področja že 
vključujejo vidike načrtovanja zelene infrastrukture. Treba je zagotoviti celovito izvajanje 
zelene infrastrukture v procesu prostorskega načrtovanja in teritorialne kohezije za 
vsesplošni in usklajen razvoj (Sporočilo komisije…, 2013). Poleg ukrepov na področjih, kjer 
se uveljavlja koncept zelene infrastrukture na ravni EU, je treba okrepiti še vloge in 
odgovornosti državne, regionalne in lokalne ravni ter njihove odgovornosti za učinkovitejšo 
implementacijo zelene infrastrukture (Delovni dokument…, 2013). 
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Ugotavljamo, da s strani EU prihajajo glavna določila najprej do držav članic. Vodilne 
evropske organe predstavljajo direktorati in službe Evropske komisije. Eden takšnih je 
Generalni Direktorat za okolje. Na državni in lokalni ravni v skladu z njimi delujejo organi 
upravljanja gospodarske javne infrastrukture, nosilci urejanja prostora in civilna družba. 
Organi upravljanja GJI delujejo na podlagi zbirnega katastra gospodarske javne 
infrastrukture. Po določbah 2.člena ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07) so nosilci urejanja 
prostora »ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih 
pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave prostorskih aktov«. Podporo komunikaciji in 









































Slika 12 : Področja, na katerih se uveljavlja koncept zelene infrastrukture na ravni EU (Povzeto po Delovni 
dokument …, 2013: str. 8-10) 
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investitorjev, nevladnih organizacij in interesnih akterjev. Firehock (2010) v okviru 
strateškega načrtovanja izpostavlja sodelovanje lokalnih skupnosti, lastnikov zemljišč in 
organizacij. 
V preglednici 5 so podani ukrepi EU o zeleni infrastrukturi, ki so usmerjeni v različne ravni 
obravnave. Vloga državnih organov je bistvena pri razvoju strateškega okvirja in vizije zelene 
infrastrukture. Jasna navodila in usmeritve lahko regionalnim in lokalnim organom olajšajo 
vključitev v razvojno načrtovanje ter politiko. Ena izmed pomembnejših državnih vlog je 
zbiranje in izmenjava regionalnih informacij o primerih dobrih praks (Delovni dokument.., 
2013). 
Preglednica 5: Ukrepi EU o zeleni infrastrukturi, ki so usmerjeni v različne ravni obravanve (Delovni 
dokument…, 2013: str 12) 
Ukrepi EU: Ciljne ravni: 
 
Vključitev zelene infrastrukture v politike in njihovo izvajanje EU 
Vključitev zelene infrastrukture v mehanizme financiranja EU in dostop 
do drugih virov financiranja 
Raziskave o vrednosti biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev 
Zbirka pobud za zeleno infrastrukturo – analiza učinkov, stroškov in 
koristi 
Strateški cilji in kazalniki zelene infrastrukture 
Komunikacija, sodelovanje in izobraževanje 
 
Evropska 
Zagotavljanje  in spodbujanje okvirja in ciljev zelene infrastrukture  za 
večjo skladnost EU 
Zagotavljanje dobrih praks, izkušenj in navodil 
Komunikacija in izobraževanje 
Spodbujanje vključevanja akterjev 
 
Državna 
Spodbujanje medregionalne in regionalne zelene infrastrukture 
Svetovanje glede vključevanja zelene infrastrukture v operativne 
programe, ki jih financira EU 




Zagotavljanje finančnih mehanizmov za ciljne lokalne ukrepe Lokalna 
 
 
Pri prostorskih odločitvah delujejo različni akterji, katerih odgovornost je prisotna na različnih 
ravneh. Potek dejavnosti prehaja z mednarodne ravni preko državnih in regionalnih do 
lokalnih organov. Na sliki 13 so predstavljeni akterji, ki so pomembni za implementacijo 
zelene infrastrukture. 
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V poročilu European Environment Agency (2011) je podan seznan evropskih držav članic7 s 
potencialom razvoja koncepta zelene infrastrukture. Slovenija je uvrščena na osmo mesto s 
potencialom 75,6 %, ki predstavlja 15.356 km² slovenskega ozemlja. Z višjimi deleži se 
soočajo še države Norveška, Finska, Švedska, Irska, Albanija, Estonija ter Bosna in 
Hercegovina. Na dnu seznama se z deležem 22,1 % nahaja Danska. 
Na subregionalni ravni sta pri analizi virov in literature v poročilu Framework for Greater 
Manchaster (Towards a Green Infrastructure, 2008) izstopali študiji Velike Britanije, ki sta 
obravnavali East London Green Grid (v nadaljevanju zelena mreža vzhodnega Londona) in 
Black country Urban park. Gre za starejši urbani območji, ki sta v procesu družbenih in 
gospodarskih sprememb. Za območji je značilna močna vizija po skupnih rabah preko 
upravnih meja, pri čemer je načrtovalski pristop zelene mreže vzhodnega Londona usmerjen 
od zgoraj navzdol. Na drugi strani je Black country Urban park razvil pristop od spodaj 
navzgor.  
Zelena mreža vzhodnega Londona je s svojo zasnovo podobna konceptu zelenega sistema. 
Obsega mrežo parkov, zelenih površin, vodotokov in drugih koridorjev, ki se povezujejo z 
glavno reko Temzo. Vzpostavitev zelenega mreženja podpira subregionalni razvoj 
vzhodnega Londona. Koncept vključuje izboljšave odprtega prostora s strani zainteresiranih 
strani, ki bodo z oblikovanimi politikami in ukrepi zagotovile uspešnejše izvajanje projektov. 
Zgrajeno strateško omrežje bo podprlo družbeno, gospodarsko in okoljsko obnovo. Vidiki 
mreženja Zelene mreže vzhodnega Londona so različni in vključujejo (Towards a Green 
Infrastructure, 2008): 
 izboljšanje obstoječih in ustvarjanje novih dostopov do javnih odprtih prostorov za 
spodbujanje bivanjske kakovosti kot je vabljiv živahen prostor in trajnostni razvoj 
pokrajin; 
 zagotavljanje javnih dostopov vzdolž vodotokov in zelenih površin;  
 zagotavljanje raznolikosti zdravega načina koriščenja prostega časa ljudi; 
 kakovostno upravljanje zelene infrastrukture za ljudi in prostoživeče živali in rastline; 
 upravljanje z vodami, tj. čiščenje in ustvarjanje večnamenskih površin za obdobja 
povečanim tveganjem poplav. 
Na sliki 14 je prikazana zelena mreža Londona, ki je sestavljena iz subregij zelene mreže, 
med katere je vključena že podana zelena mreža vzhodnega Londona (desni del slike 14). 
Mrežo sestavljajo naslednji elementi (Mayor of London, 2012): 
                                                     
7
 Grčija in Velika britanija sta iz raziskave izključeni zaradi nerazpoložljivega podatkovnega sloja 
Corine Land Cover 2006. 
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Slika 13: Akterji, ki so pomembni za implementacijo zelene infrastrukture 
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 Strateški koridorji 
 Strateške povezave 
 Predlogi za metropolitanski park 
 Predlogi za regionalni park 
 Parki v okrajih  
 Lokalni parki in odprte površine 
 Majhne odprte površine kot so žepni parki 
 Drugo / zasebne odprte površine 
 Strateške pešpoti 
 Strateške kolesarske poti 
 
 










Podatkovni sloji zelene mreže Londona vključujejo predvsem območja, ki so pomembna za 
krepitev zdravja (izboljšana dostopnost do zelenih površin, izboljšano stanje okolja, 
zagotavljanje povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti), obvladovanje poplav (odprta 
zelena krajina) in visoke vrednosti raznovrstnosti krajine (kulturna in naravna raznovrstnost 
območij, biotska raznovrstnost). Za sub-regionalno raven so navedeni naslednji ukrepi 
(Towards a Green Infrastructure, 2008): 
 zagotavljanje smernic za izvajanje politike v načrtih okrajev Londona s sodelovanjem 
partnerjev in razvijalcev;  
 določitev vizije in prostorskega okvirja; 
 spodbujanje čezmejnih partnerstev; 
 krepitev ozaveščanja; 
 prepoznavanje funkcij in koristi zelenega mreženja; 
 prepoznavanje pomanjkljivosti pri zagotavljanju javne dostopnosti do narave in odprte 
krajine; 
 prepoznavanje strateških odprtih razvojnih prostorskih možnosti. 
 
Slika 14:  Zelena mreža Londona (Povzeto po Mayor of London, 2012: str 28,29) 
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3.3 Pristopi k načrtovanju zelene infrastrukture  
 
Strokovnjaki so v procesu načrtovanja razvili različne pristope k načrtovanju zelene 
infrastrukture. Če poenostavimo razvrščanje pristopov, ki so jih podali Bartesaghi Koc, 
Osmond in Peters (2016) s pomočjo analize 85 študij iz 15 držav, lahko podamo naslednje 
primere načrtovalskih pristopov glede na: 
 velikost,  
 raven obravnave, 
 namensko rabo, 
 upravljanje in vzdrževanje, 
 intenzivnost uporabe, 
 funkcionalnost,  
 pokrovnost,  
 drugo. 
Razvrščanja so podali s kombinacijo funkcionalnega, strukturnega in kognitivnega vidika 
načrtovanja. Funkcionalni vidik ima pomen v namenu in rabi prostora, strukturni vidik v 
morfologiji prostora, izoblikovanost površja pa je značilna za kognitivni vidik načrtovanja 
zelene infrastrukture.  
V nadaljevanju poglavja so predstavljeni pristopi k načrtovanju zelene infrastrukture kot so 
namenska raba, funkcionalnost in raven obravnave prostora. Če povzamemo različne 
načrtovalske pristope ugotovimo, da sta namenska raba prostora in funkcionalnost prostora 
vezani predvsem na lokalno (mestno) in regionalno raven. Pri tem lahko izpostavimo zeleni 
sistem mesta, ki je izključno zasnovan na lokalni ravni na podlagi namenske rabe prostora. 
Najbolj fleksibilen načrtovalski pristop predstavlja raven obravnave prostora, saj vključuje 
najširši spekter obravnave najrazličnejših elementov zelene infrastrukture. Primeri 
razvrščanja oz. tipi zelene infrastrukture so predstavljeni in prikazani za več primerov znotraj 
posameznih pristopov k načrtovanju zelene infrastrukture.  
3.3.1 Namenska raba  
 
Prvi pristop k načrtovanju zelene infrastrukture predstavlja namenska raba prostora. Pravilnik 
o vsebini… (Uradni list RS, št. 99/07) v 15. členu določa, da se namensko rabo prostora »ob 
upoštevanju področnih predpisov določi oz. prikaže glede na fizične lastnosti prostora in 
predvideno rabo ter v skladu z izhodišči in usmeritvami iz hierarhično nadrejenih prostorskih 
aktov«. Elemente namenske rabe prostora smo opredelili in primerjali na podlagi primerov 
Liverpoola, Warringtona in drugih evropskih mest iz projekta Green surge. 
Z razvojem podrobne namenske rabe zelene infrastrukture so se ukvarjali britanski 
načrtovalci Butlin, Chambers in Ellis (2011). Na primeru Liverpoola so želeli uresničiti širši 
vidik načrtovalskih zahtev, ki bi podprl več funkcij in koristi. Razvili so fleksibilno orodje za 
prenos različnih političnih idej in ga prilagodili za potrebe kateregakoli mesta. Med 18 
elementov zelene infrastrukture so vključili: 
 kmetijsko zemljišče, 
 površino za vrtičkarstvo, 
 pokopališče, 
 obalni habitat, 
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 degradirano območje, 
 območje javnega dobra, 
 travnate površine, 
 zeleno streho, 
 grajene zelene površine, 
 sadovnjak, 
 površino za rekreacijo in šport, 
 park ali javni vrt, 
 zasebni vrt, 
 drevoredi, 
 vodno telo, 
 vodotok, 
 mokrišče,  
 gozd. 
Opredeljene elemente podrobne namenske rabe zelene infrastrukture so preizkusili na štirih 
ravneh obravnave: 
 Lokalno-regionalna raven (npr. Liverpool City Region Green Infrastructure 
Framework) 
 Lokalna raven (npr. Liverpool City Green Infrastructure Strategy) 
 Večje območje na lokalni ravni (npr. Liverpool Knowledge Quarter) 
 Manjše območje na lokalni ravni (npr. Alder Hey Children’s Hospital) 
V magistrski nalogi smo se osredotočili na lokalno-regionalno in lokalno raven. Obravnava 
obeh ravni Liverpoola je ustrezna zaradi nadaljne povezave načrtovanja med lokalno ravnjo 
MOC in regionalno ravnjo Savinjske statistične regije, kjer smo pri načrtovalskem preizkusu 
zelene infrastrukture upoštevali izhodišča in elemente zelenega sistema MOC. 
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Slika 15: Podrobna namenska raba zelene infrastrukture v mestu Liverpool  (Butlin, Chambers, Ellis, 
2011: str 14) 
Iz slike 15 razberemo, da so na lokalni ravni najpogosteje prikazani zasebni vrtovi, obalni 
habitati, vodna telesa, območja javnega dobra, travnate površine ter površine za rekreacijo in 
šport. 
kmetijsko zemljišče               območje javnega                 park ali javni vrt           mokrišče                             
 površina za                            travnate površine                zasebni vrt                   gozd  
vrtičkarstvo              
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 dobra                                                         
 
 
šport                                                     
 
 
 površine                                                        
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Slika 16: Podrobna namenska raba zelene infrastrukture v mestni regiji Liverpoola in Wariingtona (Nature 
at work, 2014: str 12) 
Slika 16 prikazuje podrobno namensko rabo zelene infrastrukture v mestni regiji Liverpoola in 
Waringtona s prevlado kmetijskih zemljišč, travnatih površin in zasebnih vrtov. Pogosto so 
kmetijsko zemljišče                          travnate površine                              zasebni vrt 
 
površina za vrtičkarstvo                    zelena streha                                   drevoredi 
 
pokopališče                                      grajene zelene površine                   vodno telo 
                                                   institucij 
 
obalni habitat                                    sadovnjak                                         vodotok
lenjanjena okolica insitucij              vodno telo 
 
 površina za vrtičkarstvo                   zelena streha                                    drevoredi 
degradirano območje                        površine za rekreacijo,                     mokrišče 
                                                     
območje  javnega dobra                   park ali javni vrt                                gozd 
 
šport                                                       
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prisotne še površine za rekreacijo in šport, parki ali javni vrtovi, vodna telesa in vodotoki. 
Ostale rabe so redkejše. 
Namensko rabo prostora so kot načrtovalski pristop zelene infrastrukture prepoznali 
Braquinho, Cvejić, Elar in sodelavci (2015) v evropskem projektu Green surge, kjer so 
predstavili 44 elementov mestne zelene infrastrukture znotraj osmih razvrščanj (preglednica 
6). Med elemente mestne zelene infrastrukture so vključili naravne, polnaravne in grajene 
površine. Prav tako so vključili elemente zelenih površin, ki nimajo mestnega značaja, a se 
nahajajo blizu oziroma znotraj mest.  
Preglednica 6: Elementi mestne zelene infrastrukture (Braquinho, Cvejić, Elar in sodelavci, 2015: str 31-
33) 
Kategorija Element  
 
Grajene zelene površine Zasaditve na balkonih 
Ozelenjeni zunanji bivalni deli hiš z vzpenjalkami, 
popenjalkami 
Ozelenjene strehe (intenzivne, ekstenzivne rastline) 
Ekstenzivne zelene strehe 
Intenzivne strešne ozelenitve 
Mestne zelene površine zasebnih, 
trgovskih, industrijskih in 
insitucionalnih objektov ter mestne 
zelene površine, ki so povezane s 
sivo infrastrutkuro  
Atriji 
Bio-kotanje 
Drevoredi, aleje dreves, grmovne poteze 
Zeleni cestni rob 
Vrtovi zasebnih hiš 
Robovi železniških tirov 
Zelena igrišča, šolske površine 
Ozelenjene brežine  Ozelenjene brežine rek 
Parki in območja rekreacije Večji mestni parki 
 Zgodovinski parki /vrtovi 
 Žepni parki 
 Žepni vrt 
 Botanični vrt 
 Živalski vrt 
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…nadaljevanje preglednice 6. 
Kategorija Element  
 
Parki in območja rekreacije Zelene površine institucij 
Pokopališča 
Površine za šport 
Površine za kampiranje 




Kmetijska zemljišča  
 
Obdelovalna zemljišča (pridelava kmetijskih pridelkov) 
Travnate površine (pašniki, travniki) 
Sadovnjaki 
Območja za proizvodnjo biogoriv 
Območja hortikulture, vrtnarstva 




Peskovniki, kamnolomi, delujoči rudniki 
Vodne površine  
 
Mokrišča, barja, močvirja 
Jezera, ribniki 
Reke, potoki 





Ugotavljamo, da koncept zelene infrastrukture vključuje več elementov kot koncept zelenega 
sistema. Primer predstavljajo mokrišča, zelene strehe, območja za proizvodnjo biogradiv in 
drugo. Pri primerjavi principov k načrtovanju zelene infrastrukture kot je namenska raba smo 
ugotovili, da so razvrščanja načrtovalcev  Braquinho, Cvejić, Elar in sodelavcev (2015) 
ustreznejša, saj so urejena po tematskih sklopih, medtem ko so Butlin, Chambers in Ellis 
(2011) podali enotno namensko rabo, v okviru katere se poraja vprašanje o ustreznosti 
prikazovanja enakih elementov na različnih ravneh obravnave. 
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3.3.2 Funkcionalnost  
 
Naslednji pristop k načrtovanju zelene infrastrukture predstavlja funkcionalnost prostora. 
Načrtovalci (Butlin, Chambers, Ellis, 2011; Nature at work, 2014) so potencial prepoznali v 
prisotnosti različnih funkcij v prostoru (slika 18). Prepričani so, da je osrednji element 
načrtovanja zelene infrastrukture ocena večfunkcionalnosti prostora, ki predstavlja 
načrtovalsko izhodišče. Na območju mestno-regionalne ravni Liverpoola in Warringtona so 
opredelili 28 različnih funkcij: 
 rekreacija na javnih površinah, 
 rekreacija na zasebnih površinah, 
 rekreacija na pol-javnih površinah, 
 trajnostna mobilnost, 
 oblikovanost, 
 senčenje pred soncem, 
 hlajenje z izhlapevanjem, 
 lovljenje onesnaževalcev zraka, 
 absorpcija hrupa, 
 habitat,   
 koridor, 
 stabilizacija prsti, 
 interpretacija naravne dediščine, 
 intepretacija kulturne dediščine, 
 skladiščenje ogljika, 
 produkcija hrane, 
 produkcija lesa, 
 produkcija biogoriv, 
 zavetrje, 
 učenje, 
 nezmožnost shranjevanja vode, 
 zmožnost shranjevanja vode, 
 intercepcija vode, 
 infiltracija vode, 
 zaščita obale pred vplivi neviht, 
 voda kot prenosno sredstvo, 
 odstranjevanje onesnaženih delcev iz tal/vode, 
 zmanjšanje pretoka skozi hrapavo površino. 
 
Sliki 17 in 18 odražata večfunkcionalnost, ki je prikazana z barvno skalo. V nadaljevanju smo 
povzeli funkcije tistih elementov zelene infrastrukture, ki prevladujejo na območju Liberpoola 
in Warringtona. Najtemnejši odtenek prikazuje največji obseg funkcij. Število funkcij upada 
čim svetlejše je obarvano območje rabe. Ob primerjavi slik  15, 16, 17 in 18 ugotovimo, da se 
z največjih številom funkcij pojavljata območja gozda in vode (vijolično- moder odtenek). 
Srednje velik obseg funkcij je značilen za območja travnikov, javnih parkov in vrtov, zasebnih 
vrtov ter drevoredov, ki so obarvana rdeče. Manjši delež funkcij prikazujejo površine za šport 
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in rekreacijo. Pozidana zemljišča so prikazana belo. Zanje je značilna nezmožnost 
shranjevanja vode ali zmanjšan pretok vode skozi hrapavo površino. 
 
 
Slika 17: Funkcije zelene infrastrukture v Liverpoolu (Butlin, Chambers, Ellis, 2011: str 9) 
Število funkcij 
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Slika 18: Funkcije zelene infrastrukture v Liverpoolu in Warringtonu (Nature at work, 2014: str 5) 
 
Pomen funkcionalnosti je prepoznal tudi Mell (2010), ki je funkcije razvrstil po naslednjih 
vidikih: 
 Okoljski  
 Družbeni  
 Gospodarski  
Okoljske funkcije je prepoznal pri ohranjanju in varovanju biotske raznovrstnosti. Potencial 
družbenih funkcij je izpostavil pri možnostih izobraževanja, rekreacije in krepitvi zdravja. 
Zagotavljanje gospodarske funkcije je uvidel pri širjenju industrije, poslovnih priložnosti in 
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Enega izmed načrtovalskih pristopov pri zagotavljanju funkcionalnosti predstavlja primer 
upravljanja s padavinsko vodo. Na spletni strani NYC Environmental Protection (2017) je 
zelena infrastruktura predstavljena kot mimikrija naravnih sistemov za učinkovitejšo 
upravljanje s padavinsko vodo, ki v mestih zmanjša količino odpadne vode. V preglednici 7 
so predstavjeni elementi zelene infrastrukture, ki so vezani na upravljanje s padavinsko 
vodo. 
Preglednica 7: Elementi zelene infrastrukture, ki so vezani na  upravljanje s padavinsko vodo (Povzeto po 




Biokotanja Predstavlja del pločnikov 
in je  zasnovana tako, da 
zbira in upravlja s 
padavinsko vodo. 
 
Ozelenjena ulica za 
prestrezanje 
padavinske vode 
Večje površine za zbiranje 
in upravljanje padavinske 




Zelena streha Z vegetacijo porasla 
streha za pronicanje 
padavin, ki vplivajo na 
manjšo energetsko porabo 
pri vzdrževanju zgradb. 
 
Modra streha Strehe brez vegetacije, ki 
so zasnovane za 




Deževni vrt Poraslo in urejeno 
območje  s posebno 
plastjo zemlje, ki 
pospešuje pronicanje 
padavinske vode pod 
zemljo. Vanj so prav tako 
speljani odtoki padavinske 
vode z okoliških površin, ki 
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Površina iz prepustnega 
materiala ali poroznega 








Površina za začasno 
skladiščenje 
padavinjskega odtoka pod 
zemljo. 
 
Dežni sodi in cisterne Neprepustne posode za 




Ugotavljamo, da so primeri prikazov funkcionalnosti pri obravnavi principov k načrtovanju 
zelene infrastrukture zelo raznoliki. Ocena funkcionalnosti  načrtovalcev Butlin, Chambers in 
Ellis (2011) ter vira Nature at work (2014) predstavljajo inovativen način prepoznavanja 
funkcij zelene infrastrukture, ki je enak za vse ravni obravave. Mellove (2010) opredelitve 
funkcionalnsoti so zastavljene precej teoretično, vendar so smiselne za razumevanje 
pomena večfunkcionalnosti. Elementi zelene infrastrukture iz vira NYC Environmental 
Protection (2017) so vezani na upravljanje s padavinsko vodo in so primerni predvsem za 
načrtovalski proces zelene infrastrukture na lokalni ravni obravnave, kjer prevladuje grajena 
infrastruktura. 
 
3.3.3 Raven obravnave 
 
Zadnji predstavljen pristop k načrtovanju zelene infrastrukture predstavljajo različne ravni 
obravnave. V poročilih Towards a Green Infrastructure (2008) in Landscape Institute (2009) 
so zeleno infrastrukturo zasnovali na ravneh soteska – mesto – regija  – država (strateška 
raven). Širši obseg ravni obravnave so podali Penko Seidl, Pintar in Bončina (2016a), ki so 
opredelili tipe zelene infrastrukture v razsežnosti od lokalne do mednarodne ravni. Najbolj 
strukturiran obseg obravnave tipov zelene infrastrukture (mikrolokacija – lokacija objekta – 
lokacija – raven soseske – raven naselja – nemestna raven) so opisali Sinnett, Smith in 
Burgess (2015). 
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Na sliki 19 je prikazana hierarhičnost sistemov zelene infrastrukture, ki jo dopolnjuje 
preglednica 8. Za vsako raven obravnave je podana velikost območja, fiziografija, politična 
enota/raven, način upravljanja in primer. 
 
















2 100-10.000 Reke, regionalne 
strukture 
Regionalna Upravljanje Regionalni 
zeleni sistem 
3 10.000-100.000 Povodja, gorske 
verige 
Nacionalna Politika Zavarovani 
rečni koridoji 
4 >100.000 Celune Mednarodna Politika Natura 2000 
 
 
V preglednici 9 smo podali primerjavo elementov zelene infrastrukture na različnih ravneh 
obravnave kot so lokalna, regionalna, državna in mednarodna. Izhajali smo iz opredelitev 
treh različnih virov (Towards a Green Infrastructure, 2008; Landscape Institute, 2009; Penko 
Seidl, Pintar in Bončina, 2016a). Navedbe Sinnett, Smith in Burgess (2015) smo izpustili, saj 
smo jih že opredelili v preglednici 4 pri opisovanju večfunkcionalnosti različnih elementov 
zelene infrastrukture.  
Pri pristopu k načrtovanju zelene infrastrukture, ki obravnava različne ravni načrtovanja smo 
izpostavili ugotovitve Bartesaghi Koc, Osmond in Peters (2016), ki opozarjajo, da funkcije 
elementov zelene infrastrukture, ki so opredeljeni na širši ravni obravnave izključujejo 
podrobnosti delovanja funkcij, saj to vodi do homogenizacije in posploševanja sicer raznolikih 




Slika 19: Hierarhičnost sistemov zelene infrastrukture (Penko Seidl, Pintar in Bončina, 2016b: str 4) 
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Towards a Green 
Infrastructure (2008)          
Landscape Institute               
(2009) 
Penko Seidl, Pintar, 
Bončina (2016a)                                 
Lokalna Mestni parki 
Mestni kanali in vodotoki 
Zelene mreže 


































Reke in obrečni prostor 
Regionalna Regijski parki 
Reke in poplavne 
površine 
Obale in obrežja 








Reke in poplavne ravnice 
Obale 
Strateške poti in povezave 
Gozdovi 
Rezervoarji 
Omrežja cest in železnic 




Regijski, krajinski parki 
Gozdovi 
Mokrišča 
Vodne in obvodne 
površine (stoječe vode) 
Ekstenzivno obdelane 





Reke in obrečni prostor 
Državna - Narodni park 
 
Se nadaljuje… 
                                                     
8 Površine z veliko naravovarstveno vrednostjo, ki na območju Evrope obsegajo približno 30 % vseh 
kmetijskih površin (European Environment Agency, 2004, 2009 cit. po Penko Seidl, Pintar, Bončina, 
2016a). 
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Towards a Green 
Infrastructure (2008)         
Landscape Insitute               
(2009) 
Penko Seidl, Pintar, 
Bončina (2016a)                                 
Državna - Narodne, regijske in lokalne 
pokrajine 
Prekopi 





Reke in obrečni prostor                 
Mednarodna - - Natura 2000 
Obsežni gozdni 
kompleksi 
Gorski masivi (npr. Alpe, 
Dinardi) 
Reke in obrečni prosor 
 
3.4   Regionalno načrtovanje zelene infrastrukture in prednosti 
 
V načrtovalskem preizkusu smo izbrali regionalno raven in na podlagi preglednice 9 
predlagali naslednje elemente regionalne zelene infrastrukture: 
 Krajinski in regijski parki 
 Gozdna zemljišča 
 Kmetijska zemljišča v trajnostnem upravjlanju 
 Vodotoki in obrežja 
 Jezera in obrežja 
 Območja poplavljanja 
 Mokrišča 
 Strateške poti in povezave za izvajanje trajnostne mobilnosti 
Pri izpostavljanju prednosti regionalne ravni načrtovanja smo ugotovili, da večina prvin 
zelene infrastrukture in zaokroženih krajinskih območij sega čez administrativne meje 
posameznih občin. Sinnett, Smith, Burgess (2015) so razložili, da je ustvarjanje partnerstev 
na regionalni ravni med zainteresiranimi stranmi lahko zelo uspešno. Primer predstavljajo 
angleški strokovnjaki v sodelovanju z okoljskimi agencijami in lokalnimi načrtovalskimi 
organi. Njihove pobude so v razvoju in ustvarjanju podatkovnih baz zelene infrastrukture 
namreč že definirale vrednosti povezljivosti, večfunkcionalnosti in dostopnosti  
Ugotavljamo, da v Sloveniji še nimamo izkušenj s konkretnim načrtovanjem zelene 
infrastrukture, imamo pa ustaljeno prakso načrtovanja zelenih sistemov na ravni strateških 
delov občinskih prostorskih načrtov in na ravni naselij v primeru priprave urbanističnih 
zasnov. Narava se sistemsko ohranja vse od prvih povojnih prostorskih aktov kot je 
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Generalni urbanistični plan za Ljubljano iz leta 1966. V zelenem sistemu Ljubljane Ogrin, 
Marušič, Kučan in sodelavci (1994) razložijo, da celoto zelenega sistema gradita podsistema 
zelenje v mestu in zelenje v zaledju. 
Za našo nalogo predstavlja ključni izziv širjenje zelenega sistema preko upravnih meja 
mesta, ki ga tvori gozdna, kmetijska in obvodna krajina, ki ponazarja vir obnove mestnih 
zelenih površin in območja, ki vodijo prebivalce izven mest v njihovo zaledje. Zaenkrat se je 
pri nas sistemsko načrtovanje povezovanja urejenih in naravnih zelenih površin uveljavilo 
samo na lokalni ravni. Na drugi, meddržavni ravni se je uveljavilo sistemsko načrtovanje 
posebnih varstvenih območij Natura 2000 in drugih območij ohranjanja narave, ki jih pri 
načrtovanju zelenih sistemov dosledno upoštevamo. Ugotavili smo, da na vmesni ravni 
obravave zaznamo nekakšno načrtovalsko verzel, ki se kaže skozi manj ustrezno prostorsko 
načrtovanje. Razviden je primanjkljaj celostnega upravljanja območji naravnih oz. urejenih 
zelenih površin s potencialom razvoja in varstva.  
V Sloveniji sicer obstaja precej trdno prepričanje stroke, da je regionalno načrtovanje 
potrebno. Vrišer (1978) je že pred pred desetletji menil, da ima zagotavljanje infrastrukture v 
regionalnem planiranju pomemben položaj, ki vpliva na razvoj naselij in regije. Z drugimi 
besedami predstavlja integracijski dejavnik, ki lahko tvori nove proizvodne komplekse in 
povezuje prostorske enote v nove večje združbe. S prostorskega vidika ima regionalno 
načrtovanje več posebnosti, med katere prištevamo tudi omrežje. Med seboj povezujoča se 
omrežja tvorijo obsežne infrastrukturne sisteme, ki pokrivajo večje ozemlje. Ena izmed 
temeljnih nalog regionalne politike in načrtovanja je usklajevanje demografskih, družbenih in 
gospodarskih razmer. Po navedbah obstoječega vodilnega strateškega prostorskega akta, to 
je Strategije prostorskega načrtovanja Slovenije (2004), se posamezne kakovosti naravne in 
kulturne krajine določi v postopkih prostorskega načrtovanja na regionalni in lokalni ravni ter 
se jih kvalitetno vključi v prostorski razvoj. Med drugim se določa usmeritve za razvoj 
posameznih prostorskih sistemov na regionalni ravni.  
Plut (2014a) razloži, da je zaradi potrebe po ohranjanju in varovanju biotske raznovrstnosti 
potrebno načrtovanje regionalnega in lokalnega razvoja regij. Strateška lega uvršča 
Slovenijo med pokrajinske in s tem biotsko raznovrstnejše evropske države. Študija EU 
(Towards a Green..., 2007) opisuje težnjo obravnave groženj habitatov na dveh ravneh. Prva 
prostorska raven je lokalna in podaja obseg posameznih odstopanj od zagotavljanja ustrezne 
stopnje biotske raznovrstnosti ter obravnava vprašanje primernosti in raznolikosti habitatov 
pri izpolnjevanju zahtev tekom celega leta. Nivo krajine na drugi strani predstavlja ustrezno 
raven obravnave za podporo metapopulacije9. 
Potrebo po regionalnem povezovanju oživlja še veljavna Strategija lokalne samouprave do 
leta 2020 (2016), ki želi prispevati k razvoju regionalne identitete in preventivno preprečiti 
prepad med občinami in državo. Izpostavili bi še novi krovni zakon urejanja prostora ZUrep-2 
(2017), ki določa regionalni prostorski plan kot nov prostorski strateški akt.  V regionalnem 
prostorskem planu se po določilih 70 člena (ibid.) med drugim uskladi in določi zelena 
infrastruktura regije. 
                                                     
9
 Meta (predpona v sestavljenkah) opisuje preseganje tega, kar je pomen osnovne besede; 
metapopulacija.  Populacija (biol.) je večja skupina osebkov navadno iste vrste, ki živi na istem 
prostoru, kraju (SSKJ, 2014). 
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4. PREIZKUS NAČRTOVANJA ZELENE INFRASTRUKTURE NA 
PRIMERU SAVINJSKE STATISTIČNE REGIJE 
 
Skladno s cilji magistrske naloge smo se osredotočili na regionalno raven načrtovanja zelene 
infrastrukture. Na izbranem primeru Savinjske statistične regije smo preverili izhodišča 
načrtovanja koncepta zelene infrastrukture in prednosti regionalnega načrtovanja zelene 
infrastrukture ter izdelali metodološki pristop k izdelavi aplikativnega dela magistrske naloge 
(slika 21). 
4.1 Metoda izdelave načrtovalskega predloga 
 
V prvem koraku smo proučili stanje v Savinjski statistični regiji na podlagi obstoječih 
strateških dokumentov RS na različnih ravneh obravnave, ki so pomembni za umestitev 
koncepta zelene infrastrukture v načrtovalski proces. Na državni ravni smo se osredotočili na 
obstoječo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (2004) in na dokumente, ki nastajajo v 
procesu prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (2017). V okviru prenove 
Strategije prostorskega razvoja Slovenije smo fokus usmerili na dokumente kot so Vizija 
Slovenija 2050 (2016), Vizija in cilji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050 (2016), 
Podeželje in zelena infrastruktura (Penko Seidl, Pintar, Bočina, 2016a) in Zelena 
infrastruktura  (Penko Seidl, Pintar, Bočina, 2016b). Prav tako smo pogledali še v Strategijo 
razvoja Slovenije do leta 2050 (2016), Strategijo lokalne samouprave v Sloveniji do leta 2020 
(2016) in predlog novega zakona o urejanju prostora (2017). 
Iz omenjenih dokumentov in iz Poročila o prostorskem razvoju (2015) je jasno razvidno, da 
Slovenija nima institucionalizirane regionalne ravni, zaradi česar smo se v nadaljevanju za 
obravnavo regionalne ravni osredotočili na ključna izhodišča Regionalnega razvojnega 
programa Savinjske regije za programsko obdobje 2014-2020 (2015) (v nadaljevanju RRP 
Savinjske regije 2014-2020). 
Na lokalni ravni smo zaradi navezave regionalne zelene infrastrukture na zelene sisteme 
mest poleg Odloka o OPN Mestne občine Celje (2014) pregledali še Odlok o OPN Občine 
Vransko (2008), Odlok o OPN Občine Šoštanj (2008), Odlok o OPN Občine Dobrna (2012), 
Odlok o OPN Občine Žalec (2013), Odlok o OPN Občine Rogatec (2014), Odlok o OPN 
Občine Mozirje (2015), Odlok o OPN Občine Zreče (2015), Odlok o OPN Občine Rečica ob 
Savinji (2016), Odlok o OPN Občine Slovenske Konjice (2016) in Odlok o OPN Občine 
Vitanje (2016). 
Pri pregledu navedenih Odlokov o OPN posameznih občin Savinjske statistične regije smo 
ugotovili, da ima zgolj 10 občin od skupno 31 že sprejete odloke, medtem ko so OPN drugih 
občin v fazi osnutkov, predlogov oz. v procesu izdelave. Iz sprejetih Odlokov o OPN smo 
prav tako ugotovili, da obstaja dvojni način obravnave zelenih površin. Najprej smo pogledali 
Odloke o OPN pri občinah z lokalnimi središči regionalnega pomena (Mozirje, Slovenjske 
Konjice, Šoštanj, Žalec) in ugotovili, da obravnave zelenih sistemov poleg obvodnega in 
vodnega prostora, kmetijskih in gozdnih površin vključujejo še zelene površine mestnih 
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središč, kjer se predvideva parke, zelenice, površine za rekreacijo in šport ter drugo. Pri 
pregledu Odlokov o OPN pri občinah z lokalnimi središči (Vransko, Dobrna, Rogatec, Zreče, 
Rečica ob Savinji, Vitanje) pa smo ugotovili, da v zeleni sistem vključujejo zgolj vodni in 
obvodni prostor ter kmetijske in gozdne površine. 
V sklopu magistrske naloge smo se osredotočili na Odlok o OPN MOC (2014), ki je še v fazi 
osnutka, a predstavlja pomemben strateški dokument edinega izdelanega zelenega sistema 
mesta regije kot tudi izhodišče za načrtovalski predlog zelene infrastrukture v Savinjski 
statistični regiji. Pri podrobnejšemu vpogledu v zasnovo zelenega sistema mesta smo izhajali 
iz strokovne podlage za urbanistično zasnovo Celja, ki so jo pripravili različni načrtovalci 
(Šuklje Erjavec, Erjavec, Tominc in sodelavci, 2001; Erjavec, Šuklje Erjavec, Goličnik in 
sodelavci, 2006).  Zaradi dodatne vsebine, ki je vezana na trajnostni razvoj mesta Celje smo 
pregledali še Trajnostno urbano strategijo MOC (2015). 
Načrtovalci (Šuklje Erjavec, Erjavec, Tominc in sodelavci, 2001; Erjavec, Šuklje Erjavec, 
Goličnik in sodelavci, 2006) so pri izdelavi strokovnih podlag za urbanistično zasnovo Celja v 
konceptu zelenega sistema mesta Celja vključili posamezne elemente zelenega sistema in 
izpostavili njihovo medsebojno povezanost ter povezanost z drugimi grajenimi strukturami 
mesta. Pri zasnovi koncepta zelenega sistema mesta Celje so upoštevali različne vidike 
(strukturno morfološke vidike, socialne, funkcionalne in ekološke vidike kot tudi območja 
konfliktov in degradacije) ter izpostavili štiri ključne elemente:  
 površine izključne (namenske) rabe zelenih površin, ki so površine za rekreacijo in 
šport, površine za parke, pokopališča ter druge zelene površine. Obsegajo mestne in 
primestne gozdove, zelene površine stanovanjskih sotesk, otroška in druga javna 
igrišča, ekološko pomembna območja, členitvene elemente in reprezentativne 
ureditve; 
 območja prekrivajočih, dopolnilnih rab, ki se s predvidenim režimom sistema zelenih 
površin v odprtem in grajenem mestnem prostoru po namenu uvajajo v dveh 
upravljalskih vidikih; urejanju in varovanju z režimom zelenega sistema. Prvi režim se 
uveljavlja na območjih z drugo namensko rabo, ki z vidika zelenega sistema nimajo 
ustreznih ureditev. Z drugimi besedami gre za krajinsko in mestno degradirana 
območja, kjer je z režimom urejanja predpisan način ureditve, pri katerem se na 
primer lahko izboljša prepoznavnost območja. Na območju drugih rab se režim 
urejanja nanaša na ureditvene dopolnitve, ki jih omogočajo druge rabe. Ena takšnih 
je nadgraditev kolovozov v sprehajalne poti. Največkrat gre za sočasno rabo 
rekreacije in kmetijstva ali gozdarstva. Drugi režim varuje kvalitete in/ali rabe 
prostora, ki so pomembne za zeleni sistem. Varstveni režim sega na območje 
kulturne krajine, tradicionalnega kmetijstva  in podobno; 
 povezave zelenega sistema, ki se nanašajo na ureditve povezav med posameznimi 
območji zelenega sistema in ureditve povezav za nemotoriziran promet pri navezavi 
na naravno zaledje. Ustrezno oblikovane in urejene morajo biti potencialno 
zasnovane tudi povezave kot so mostovi in poti; 
 zaledje zelenega sistema, ki s krajinskimi kvalitetami, potenciali rekreacije ali 
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Slika 20: Metodološki pristop k izdelavi aplikativnega dela magistrske naloge (Prilagojeno po Sinnet,   
Smith, Burgess: str 191) 
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V drugem delu aplikativnega dela magistrske naloge so predstavljene prostorske in razvojne 
analize Savinjske statistične regije. Pri obravnavi prostorskih analiz smo za območje 
Savinjske statistične regije analizirali naslednje prostorske analize: 
 sistem poselitve in  zelenih površin, 
 infrastrukturno povezanost naselij, 
 osnovno (namensko in dejansko) rabo prostora, 
 območja funkcionalnosti z vidikov osnovnih meril za prepoznavnost regije, naravne 
ohranjenosti, harmoničnosti, prostorskega reda in raznovrstnosti ter simbolnega 
pomena regije, 
 območja varstvenih režimov rabe prostora, 
 območja ukrepov varstva narave in kulturne dediščine ter 
 območja za rekreacijo in turizem. 
 
Najprej smo obravnavali sistem poselitve (slika 26) z vidika hierarhične razporeditve 
pomembnejših mestnih središč državnega, medobčinskega in lokalnega pomena. Sistem 
zelenih površin (slika 26) smo obravnavali z vidika navezave središč na zaledje. Sledila je 
obravnava infrastrukturne povezanosti naselij, v okviru katere smo najprej obravnavali 
prometni sistem z vidika opremljenosti s prometno (cestno, železniško) infrastrukturo (slika 
27) ter z vidika dostopnosti do mestnih središč in s tem do oskrbnih in drugih dejavnosti. 
Energetska (plinovodi, elektroenergetska in drugo) (slika 28) in okoljska (vodoskrbne cevi, 
kanalizacijski vodi in drugo) (slika 29) infrastruktura sta z vidika zelene infrastrukture še 
posebej pomembni, saj predstavljata potencial ekonomske in okoljske opravičljivosti rabe 
naravnih virov. Primer predstavlja trajnostna raba naravnih virov za izkoristek obnovljivih 
virov energije, zagotavljanje območij naravnih virov za učinkovitejše upravljanje s padavinsko 
vodo (izhlapevanje, pronicanje vode) in podobno. 
Prav tako smo obravnavali osnovno dejansko in namensko rabo Savinjske statistične regije 
zaradi prostorskih potencialov, ki med drugim temeljijo na obstoječih naravnih in grajenih 
elementih prostora. Opredelitve namenske rabe smo že podali v poglavju Pristopi k 
načrtovanju zelene infrastrukture (3.3), medtem ko smo pri analizi namenske rabe prostora 
preverili stanje izdelanih izvedbenih občinskih prostorskih načrtov na Prostorskem 
informacijskem sistemu občin (2017) in spletnem Geografskem informacijskem sistemu 
(2017). Ugotovili smo, da ima vseh 31 občin izdelane občinske prostorske načrte, ki so javno 
dostopni na omenjenih informacijskih sistemih z izjemo občine Vitanje, ki ima svoj geografski 
informacijski sistem. V primeru izdelave strokovne podlage namenske rabe prostora 
Savinjske statistične regije bi za obravnavo regionalne zelene infrastrukture po Pravilniku o 
vsebini… (2007) izpostavili območja zelenih površin, območja najboljših kmetijskih zemljišč 
in gozdnih zemljišč, območja površinskih voda, območja mineralnih surovin ter območja za 
potrebe varstva narave pred naravnimi nesrečami kot so poplave.  
 
Namesto obravnave namenske rabe prostora smo pri prostorski analizi obravnavali območja 
dejanske rabe prostora (slika 30) in sicer na podlagi podatkov MKGP (2016), ki smo jih po 
Pravilniku o evidenci dejanske rabe … (2010) prilagodili za obravnavo regionalne zelene 
infrastrukture.  Med osnovne kategorije dejanske rabe prostora smo vključili: 
 gozd, 
 kmetijske površine (njive in vrtovi, trajni nasadi, travniške površine, druge kmetijske 
površine), 
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 vode (reke, jezera in zamočvirjeno zemljišče), 
 pozidana in sorodna zemljišča ter 
 drugo (degradirana in marginalna zemljišča s potencialom sanacije). 
 
Med naštetimi osnovnimi kategorijami dejanske rabe prostora je razvidno, da smo kot 
poseben primer izpostavili območja degradiranih in marginalnih zemljišč s potencialom 
sanacije, ki smo jih na območju Savinjske statistične regije prepoznali med območji za 
pridobivanje mineralnih surovin (kamnolomi, peskokopi), območji sanacije ugreznin in 
območji odlagališč ter vojaškimi območji (Pavšek, Šterbenk in Zorko, 2011). Podatke smo 
dopolnili po Gulič, Bačnar, Fazarinc in sodelavcih (2004) s predlogi sanacij območij za 
pridobivanje mineralnih surovin. 
 
Območja funkcionalnosti Savinjske statistične regije (slika 32) zaradi manjše stopnje 
ustreznosti (npr. določanje območij senčenja pred soncem, območij lovljenja onesnaževalcev 
zraka, območij absorbcije hrupa in podobno) nismo obravnavali na podlagi načinov prikaza 
večfunkcionalnosti območij namenske rabe Liverpoola in Warringtona (Nature at work, 2014; 
Butlin, Chambers, Ellis, 2011). Prav tako območij funkcionalnosti nismo obravnavali na 
podlagi opredelitev večfunkcionalnosti avtorjev Sinnet, Smith in Burgess (2015) (preglednica 
4), saj so za obravnavani primer Savinjske statistične regije zastavljene presplošno. V 
Sloveniji kot tudi v Savinjski statistični regiji namreč prevladujejo območja gozdnih zemljišč, 
za katere bi bilo treba poleg ostalih rab še posebej izpostaviti vse vrste funkcij. 
Pri obravnavi območij funkcionalnosti Savinjske statistične regije smo upoštevali in izpostavili 
vrednosti krajinskih podenot na četrti ravni krajinske regionalizacije, ki jo je pred dvema 
desetletjema podal Marušič (1998a; 1998b; 1998c) z vrednostno lestvico v razsežnosti od 1 
do 4 na podlagi naslednjih kriterijev: 
 izbrana osnovna merila, ki so pomembna za prepoznavnost regije (lega v prostoru, 
relief, raba, hidrografija in drugo); 
 naravna ohranjenost, ki obsega stopnjo ohranjenosti krajinskih elementov in kulturne 
krajine; 
 harmoničnost, ki predstavlja oceno skladnosti krajinskih elementov; 
 prostorski red in raznovrstnost, ki ga ponazarja členjenost naravnih in grajenih 
elementov; 
 simbolni pomen, ki predstavlja vrednosti naravnih in kulturnih elementov, ki so 
lokalnega, regionalnega ali državnega pomena. 
 
Ocene 1, 2, 3, 4 se nanašajo na stopnjo ohranjenosti narave in kulturne dediščine, pri čemer 
se ocena 1 nanaša na najvišjo in ocena 4 na najnižjo stopnjo ohranjene dediščine. Pri 
določanju vrednosti za krajinske podenote je Marušič uporabil tudi vmesne ocene (npr. 2-3, 
3-4). Na območju Savinjske statistične regije je najvišjo oceno 1 pripisal podenotam z visoko 
stopnjo ohranjenosti narave in kulturne dediščine. Z ocenami 2, 2-3 oz. 3 je ovrednotil 
podenote, za katere je značilna relativno visoka stopnja naravne ohranjenosti, ki jo rušijo 
predimenzionirane industrijske ali individualne gradnje, vidni naravni procesi (erozija, 
zaraščanje) ali drugo. Pri enotah, ki so ovrednotene z oceno 3-4, je izpostavil intenzivno 
poseljenost, kmetijsko, industrijsko uporabo dolinskega prostora in drugo (močna melioracija, 
regulacija). Z oceno 4 je ovrednotil enoto, v kateri je prostor močno razvrednoten zaradi 
rudarstva in spremljajočih posegov. 
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Ugotovili smo, da je Marušič (ibid.) s kriteriji upošteval predvsem okoljske in družbene 
funkcije zelene infrastrukture. Okoljska funkcija zelene infrastrukture se kaže skozi kriterij 
raznovrstnosti in naravne ohranjenosti, medtem ko se družbena funkcija zelene infrastrukture 
kaže skozi kriterije harmoničnosti, prostorskega reda in simbolnega pomena. Vključenost 
gospodarske funkcije zelene infrastrukture si lahko razlagamo skozi stanje naravne 
ohranjenosti podenot. Podenote z visokimi deleži zelenih in drugih naravnih površin ter 
ureditev namreč vplivajo na višjo vrednost nepremičnin, stroškovno učinkovitost inženirskih 
ukrepov, produktivnost delavcev, poslovne priložnosti v lokalnih okoljih in nizkoogljično 
gospodarstvo.  
V sklopu prostorskih analiz smo obravnavali še varstvene režime rabe prostora Savinjske 
statistične regije (slika 33), v okviru katerih smo izpostavili območja gozdnih rezervatov, 
varovalnih gozdov, vodovarstvenih območij, najboljših kmetijskih zemljišč, poplavnih območij 
in območij katastrofalnih poplav. Omejitve v prostoru smo obravnavali tudi pri analizi ukrepov 
varstva narave in kulturne dediščine kot so širša in ožja zavarovana območja ter območja 
registra kulturne dediščine (slika 34). 
Kot zadnji primer prostorskih analiz smo obravnavali območja rekreacije in turizma (slika 36), 
kjer smo po lastni presoji izpostavili tista območja, ki podpirajo idejo trajnostne mobilnosti, so 
pomembna in zanimiva za izvajanje turistične in rekreacijske dejavnosti Savinjske statistične 
regije ter posledično pogosto obiskana (npr. širše območje med Mozirjem in Solčavo, širše 
Celjsko območje, Velenjsko območje s Šoštanjem in Topolščico, območje Paškega Kozjaka 
z Dobrno, Konjiško območje z Zrečami in Roglo, Območje Laškega in Rimskih Toplic ter 
Obsotelje in Kozjansko). Pri obravnavi rekreacije in turizma smo izpostavili še planinske, 
evropske pešpoti (KEUPS, 2017) ter kolesarske povezave (Romih, 2016). 
V zaključku analitičnega dela magistrske naloge smo izdelali še razvojno SWOT analizo, ki 
deloma temelji na že obstoječih dokumentih; (a) Trajnostna urbana strategija MOC (2015), 
(b) RRP Savinjske regije 2014-2020 (2015) in (c) Regionalna zasnova prostorskega razvoja 
Savinjske statistične regije (Gulič, Bačnar, Fazarinc in sodelavci, 2004), (d) Slovenija – 
pokrajine in ljudje (Perko, 1999), (e) Krajine alpske regije (Marušič, 1998a), Krajine 
predalpske regije (Marušič, 1998b) in  Krajine Subpanonske regije (Marušič, 1998c). 
Prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti prostorskega razvoja območij regionalne zelene 
infrastrukture Savinjske stastistične regije smo dopolnili z lastnimi ugotovitvami. 
Na podlagi prostorskih in razvojnih analiz smo v naslednjem poglavju (4.4) podali cilje za 
vzpostavitev zelene infrastrukture Savinjske statistične regije, pri kateri smo izhajali iz 
okvirnega predloga zasnove zelenega sistema mesta Celje (Erjavec, Šuklje Erjavec, Goličnik 
in sodelavci, 2006), ki vključuje: 
 območja izključne namenske rabe zelenih površin, 
 predlog lokacije za nova območja javnih prostorov, 
 območja z režimom obvodnega urejanja in varovanja, 
 območja urejanja z režimom zelenega sistema, 
 ključne drevoredne poteze ter 
 zaledje zelenega sistema. 
Ugotovili smo, da imajo največji potencial čezmejnega povezovanja na lokalni ravni krajinski 
sistemi oz. rabe prostora kot so kmetijske površine in gozd (gozd posebnega namena in 
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varovalni gozdovi), vode in pozidana zemljišča. Navedene krajinske sisteme smo povezali s 
štirimi tematskimi zasnovami, ki so jih opredelili Sinnet, Smith in Burgess (2015) in obsegajo: 
 zasnove zelenih prostorov,  
 zasnove vodnih in obvodnih prostorov,  
 programska jedra ter  
 zasnove trajnostnih povezav. 
Spoznali smo, da opredeljene tematske zasnove (slika 37, 38 in 39) dopolnjujejo koncept 
načrtovanja in oblikovanja okoljskih in družbenih območij, strukturnih povezav ter vozlišč pri 
vzpostavitvi  predloga regionalne zelene infrastrukture Savinjske statistične regije. 
4.2  Izhodišča strateških dokumentov RS 
 
Za preveritev možnosti načrtovanja zelene infrastrukture so bila ključna izhodišča in cilji 
veljavnih državnih strateških prostorskih dokumentov in RRP Savinjske regije 2014-2020 
(2015). Na lokalni ravni smo zaradi navezave regionalne zelene infrastrukture na zeleni 
sistem mesta Celje obravnavali še izhodišča Trajnostne urbane strategije MOC (2015), 
Zelenega sistema mesta Celje (Šuklje Erjavec, Erjavec, Tominc in sodelavci, 2001) in 
Zelenega sistema mesta (Erjavec, Šuklje Erjavec, Goličnik in sodelavci, 2006). Ugotovili 
smo, da strateški dokumenti prostorskega razvoja do leta 2020 zasnovani podrobno in 
kratkoročno (npr. RRP Savinjske regije 2014 – 2020 (2015), Strategija lokalne samouprave v 
Republiki Sloveniji do leta 2020 (2016)), medtem ko so strateški dokumenti do leta 2050 
zasnovani predvsem okvirno in dolgoročno (npr. Vizija Slovenije 2050 (2016b), Podeželje in 
zelena infrastruktura (Penko Seidl, Pintar, Bončina, 2016a), Zelena infrastruktura (Penko 
Seidl, Pintar, Bončina, 2016b). 
4.2.1 Državna raven 
 
Na državni ravni sta za prostorske usmeritve načrtovanja zelene infrastrukture pomembna 
dva strateška dokumenta. Prvi je Strategija razvoja Slovenije do leta 2050 (2016), novi krovni 
strateški dokument, ki podobno kot koncept zelene infrastrukture odgovarja na globalne 
trende kot so boj proti podnebnim spremembam, izrazit tehnološki razvoj, naraščajoče 
neenakosti in drugo.  
Drugi pomemben dokument je temeljni strateški prostorsko razvojni dokument t.i. Strategija 
prostorskega razvoja Slovenije (2004), v okviru katere smo za vzpostavitev regionalne 
zelene infrastrutkure pri določanju specifičnih razvojnih usmeritev izhajali iz prostorskih 
sistemov, ki so pomembni za obravnavo regionalne zelene infrastrukture v Savinjski 
statistični regiji. Obravnavali smo izhodišča Strategije prostorskega razvoja Slovenije (ibid.), 
ki so vezana na: 
 razvoj poselitve s poudarkom zagotavljanja javnih površin v naselju, med katera 
prištevamo zelene površine, prometne površine in druge grajene javne površine v 
naseljih; 
 razvoj GJI s poudarkom zagotavljanja prometne infrastrukture, infrastrukture za 
oskrbo s pitno vodo, energetske infrastrukture, infrastrukture za odvajanje in čiščenje 
padavinske ter odpadne vode; 
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 razvoj krajine s poudarkom racionalne rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, vode in 
mineralnih surovin ter posameznih varstvenih režimov rabe prostora kot tudi območij 
varstva narave in kulturne dediščine.  
Razumevanje razvoja poselitve je v povezavi z regionalno zeleno infrastrukturo ustrezno 
zaradi njene navezave na obstoječe (npr. zeleni sistem mesta Celje) in predlagane zelene 
sisteme mest ter zaradi razvoja naselij. Razvoj poselitve ponazarja policentrični razvoj 
mestnega sistema, ki ga sestavlja štiristopenjsko strukturno omrežje središč državnega in 
regionalnega pomena ter omrežje drugih središč (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 
2004) (slika 22). Na območju Savinjske statistične regije izstopata središči z državnim 
pomenom kot sta Celje in mlado rastoče mesto Velenje. Obe mesti sta tudi središči mestnih 
občin, ki predstavljata dve izmed skupno 31 občin. Iz slike 22 je razvidno, da se v Savinjski 
statistični regiji poleg središč državnega pomena prednostno razvija še središče 
regionalnega pomena, tj. somestje Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina. Kot središča 
medobčinskega pomena se razvijajo mesta Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur in 
Žalec.  
 
Slika 22: Nacionalna in regionalna središča Savinjske statistične regije v slovenjskem omrežju (MOP, 
2004: str 24) 
Za Savinjsko statistično regijo je z vidika obravnave prometne in energetske infrastrukture  
pomembno vseevropsko TEN omrežje in panaevropski prometni koridorji, v okviru katerih 
poteka infrastruktura mednarodnega pomena v smeri jugozahod-severozahod (slika 23). V 
RRP Savinjske regije 2014-2020 (2015) je izpostavljena lega Savinjske statistične regije ob 
X. vseevropskem prometnem koridorju, v okviru katerega poteka daljinska cestna in 
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Slika 23: Lega mesta Celje na X. vseevropskem prometnem koridorju, ki povezuje cestno in železniško 
infrastrukturo (MOP, 2004: str 19) 
 
Slika 24: Poplavna območja Savinjske statistične regije kot primer ene izmed prostorskih omejitv 
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Razvoj krajine Savinjske statistične regije temelji na gospodarski, preudarni in prostorski 
racionalni rabi vode (npr. vodni tok reke Savinje), mineralnih surovin (npr. kamnolom 
Pečovnik) ter obsežnih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč. Ugotovili smo, da sta 
kmetijska raba in upravljanje z gozdovi vezana na kmetijska oz. gozdna zemljišča, medtem 
ko je rekreacijska raba vezana na urejene zelene površine, območja gozdnih in kmetijskih 
zemljišč, vode ter na prometno infrastrukturo, ki je namenjena hoji in kolesarjenju. 
Pri obravnavi naravnih virov gozdnih in kmetijskih zemljišč ter vode Savinjske statistične 
regije je treba upoštevati varstvene režime, ki pod določenimi pogoji omejujejo rabo v 
prostoru in so podrobno predstavljeni v poglavju 4.3.5. Dejavnosti se na poplavnih območjih 
(slika 24) razmešča s preventivnim načrtovanjem izven območij potencialnih nesreč. V 
nevarnih in ogroženih območjih se jih načrtuje z ustreznim upravljanjem primarnih dejavnosti. 
Tretja možnost dopušča nadzor aktivnosti. Pomembno je, da se obsega poplavnih območij 
ali odtočnih režimov ne spreminja, razen če je to potrebno. Po potrebi se prav tako zagotovi 
ustrezno nadomestitev razlivnega območja (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004). 
Varstveni režimi so prav tako vezani na območja ukrepov varstva narave (npr. Natura 2000, 
ekološko pomembna območja, naravne vrednote, zavarovana območja) in območja kulturne 
dediščine, ki so podrobno predstavljeni v poglavju 4.3.6. 
V nadaljevanju smo v okviru Prenove Strategije prostorskega razvoja Slovenije (2017) 
pregledali in upoštevali še preostale dokumente, ki se osredotočajo na prostorski razvoj do 
leta 2050 in vežejo na zeleno infrastrukturo. Vsem dokumentom je skupen oris želene 
podobe Slovenije, ki ga ponazarja kakovost življenja in napredka družbe v mestih in na 
podeželju, krepitev identitete slovenskega prostora, okrepljeno medsebojno zaupanje, 
trajnostni prostorski razvoj in podobno. Z vidika elementov zelene infrastrukture to ponazarja 
racionalno uporabo naravnih virov za obnavljanje in krepitev vitalnosti naravnih sistemov za 
zagotavljanje kakovosti življenja vseh živih bitij. 
Dokument Vizija Slovenije 2050 (2016) je pomemben za obravnavo zelene infrastrukture z 
izhodišča, ki se navezuje na kakovost bivanja oziroma na racionalno upravljanje z naravnimi 
viri.  V pripravi je tudi dokument Vizija in cilji prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050 
(2016), ki še ni strokovno in politično verificiran, a je pomemben, ker vključuje koncept 
zelene infrastrukture v povezavi z racionalno in inovativno uporabo naravnih virov, 
prepoznavanjem kvalitete življenja v mestnem in nemestnem okolju zaradi danosti in 
uporabe naravnih virov kot tudi z ohranjenjem naravne in kulturne dediščine za zagotavljanje 
prostorske identitete Slovenije. 
Nazorno se na razvoj zelene infrastrukture nanašata strokovna dokumenta Podeželje in 
zelena infrastruktura (Penko Seidl, Pintar, Bočina, 2016a) in Zelena infrastruktura (Penko 
Seidl, Pintar, Bočina, 2016b), katerih vsebino smo že predstavili v podpoglavjih Načela 
načrtovanja zelene infrastrukture (3.1) in Pristopi k načrtovanju zelene infrastrukture na 
podlagi posamezne ravni obravnave (3.3.3). Dokumenta sta za naš načrtovalski proces 
pomembna, ker uvajata v prostorski razvoj Slovenije širše predstavljen pojem oz. sistem 
zelene infrastrukture. Osredotočata se na zeleno infrastrukturo na podeželju, na različne 
elemente, ravni in funkcije zelene infrastrukture ter na dejavnosti, razvojne potenciale in 
omejitvene dejavnike na podeželju. 
Na podlagi analize strateških dokumentov na državni ravni smo ugotovili, da je zelena 
infrastruktura v nekaterih strateških dokumentih zgolj navedena (npr. Vizija Slovenije 2050 
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(2016)), v drugih pa je opredeljena (npr. Zelena infrastruktura (Penko Seidl, Pintar, Bončina; 
2016a) ter Zelena infrastruktura in podeželje (Penko Seidl, Pintar, Bončina, 2016b)). Prav 
tako smo ugotovili, da strateški dokumenti na državni ravni vključujejo koncept zelene 
infrastrukture v celovito in dolgoročno načrtovanje, zaradi česar je za dosego ciljev naloge 
potrebna še podrobnejša obravnava zelene infrastrukture na regionalni ravni. 
4.2.2 Regionalna raven   
 
Na regionalni ravni smo pri obravnavi zelene infrastrukture izhajali iz temeljnega strateškega 
in programskega dokumenta imenovanega RRP Savinjske regije 2014-2020) (2015), za 
katerega je značilen in z vidika obravnave zelene infrastrukture pomemben trajnostni pristop 
pri rabi naravnih in drugih razvojnih potencialov s ciljem izboljšanja splošne kakovosti 
blaginje. 
 
Ker je RRP Savinjske regije 2014-2020 (ibid.) zasnovan zgolj strateško in programsko, smo 
za obravnavo in predlog regionalne zelene infrastrukture na primeru Savinjske statistične 
regije izpostavili programsko vsebino, vezano na: 
 ozelenjevanje mestnih in drugih grajenih območij za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, 
 infrastrukturo za trajnostno mobilnost (npr. infrastruktura za javni potniški promet in 
druge oblike trajnostne mobilnosti) ter integriran promet, 
 infrastrukturo za boljše stanje okolja  (npr. okoljska in energetska infrastruktura),  
 rabo naravnih virov (npr. gozdna in kmetijska zemljišča, vode, mineralne surovine), 
 območja varstva narave (npr. Natura 2000, ekološko pomembna območja, naravne 
vrednote,  zavarovana območja)  in kulturne dediščine,  
 območja za rekreacijo in turizem (npr. zdravilišča, rekreacijsko turistični centri, 
doživljalski turizem in podobno). 
 
Pri ozelenjevanju mestnih območij je treba zagotavljati zelene koridorje in omogočati 
prepletenost naravnega ter mestnega okolja s povezovanjem podeželjskega zaledja. Prav 
tako je treba zagotavljati infrastrukturo za trajnostno mobilnost in boljše stanje okolja. Razvoj 
prometne infrastrukture smo za vidik načrtovanja zelene infrasturkture v Savinjski statistični 
regiji prepoznali pri zagotavljanju javnega potniškega prometa in drugih oblik trajnostne 
mobilnosti (npr. kolesarsko omrežje, omrežje pešpoti), katerih uporaba je prijazna okolju. 
Potencial razvoja energetske infrastrukture se kaže pri neizkoriščenih obnovljivih virih 
energije kot so lesna biomasa, vodna in geotermalna energija ter drugo. Upravljanje z 
naravnimi viri poleg energetske zagotavlja še okoljsko opravičljivost. Med naravnimi viri je 
pomembna še raba obdelovalnih, bivalnih, varovanih in drugih površin, kar si lahko 
razlagamo z zagotavljanjem rastlin za biogorivo na kmetijskih zemljiščih, zagotavljanjem 
naravnih ureditev in območij na pozidanih zemljiščih za zadrževanje odtoka padavinske vode 
in podobno. Okoljska infrastruktura obsega tudi upravljanje s padavinsko in drugo poplavno 
vodo, v okviru katere se zagotavlja protipoplavne ukrepe za nadzorovano ali naravno 
razlivanje vode v času poplavnega obdobja, predvsem v porečju rek Dravinje, Drete, 
Voglane, Savinjske, Sotle. 
 
Kmetijska zemljišča so kot naravni vir pomembna še zaradi pridelave hrane kot osnovne ali 
dopolnilne kmetijske dejavnosti. Velik pomen naravnih virov predstavljajo še gozdna 
zemljišča zaradi koriščenja lastnih virov (npr. obnovljivi viri energije), gospodarskih dejavnosti 
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(npr. žagarstvo, lesno predelovalna industrija) ter tradicije gospodarjenja z gozdovi (npr. 
flosarstvo, kope, glažutarstvo). Ugotovili smo, da je raba mineralnih surovin običajno 
obravnavana v sklopu degradiranih zemljišč s potencialom sanacije. 
 
Zagotavljanje ukrepov varstva narave (npr. Natura 2000, ekološko pomembna območja, 
naravne vrednote,  zavarovana območja) se nanaša na vzpostavljanje povezav, t.i. zelenih 
koridorjev preko naravovarstveno pomembnih območij, kar si lahko razlagamo s potmi 
trajnostne mobilnosti. Pri tem je treba iskati sinergije varstva narave z varstvom in 
interpretacijo kulturne dediščine, turizma in rekreacije kot tudi celovitega razvoja podeželja. 
 
Za razvoj rekreacije in turizma so poleg poti trajnostne mobilnosti pomembna še zdravilišča, 
smučišča, rekreacijsko turistični centri in drugo. Regijska naravna termalna zdravilišča 
Dobrna, Laško, Podčetrtek, Rimske Toplice, Rogaška Slatina, Zreče in Topolšica, ki poleg 
osnovne turistično-nastanitvene dejavnosti nudijo gostom tudi medicinske, zobozdravstvene, 
terapevtske in kozmetične storitve. Turistično izpostavljena so še središča Rogla, Golte in 
Celjska koča, ki predstavljajo rekreacijsko turistične centre kot tudi središča doživljalskega 
turizma kulturnega in športno rekreativnega značaja (npr. festival Pivo in cvetje v Laškem). 
4.2.3   Lokalna raven 
 
Za izvedbo načrtovalskega preizkusa na regionalni ravni je pomembna tudi lokalna raven, ki 
odseva stanje prostora in razvojne programe lokalnih skupnosti. Pri nalogi smo se oprli na 
strokovne podlage in prostorske akte MOC, saj vključujejo tudi območje regionalnega 
središča, to je mesta Celje, ki ima kot edino mesto v Savinjski statistični regiji izdelan zeleni 
sistem mesta. 
 
Usmeritve prostorskega razvoja mesta Celje se v Trajnostni urbani strategiji MOC (2015) 
nanašajo na trajnostno, okoljsko sanirano, nizko ogljično, zeleno, ustvarjalno in vključujočo 
podobo mestnega vozlišča Celje. Ugotavljamo, da lahko opisane značilnosti mesta Celja 
prenesemo na predlagano podobo Savinjske statistične regije, ki se bo s predlogom nosilne 
strukture zelene infrastrukture približala k doslednejšemu izvajanju koncepta trajnostnega 
razvoja. Ugotovitev, da je pomembna navezava središč državnega in regionalnega pomena 
na zaledje mesta potrjuje teza iz Strategije lokalne samouprave do leta 2020 (2016), ki za 
gonilo prostorskega razvoja naslavlja dialog med mestnimi in zalednimi območji. Menimo, da 
vlogo pomembnejših središč predstavljajo mesta Celje, Velenje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška 
Slatina, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur in Žalec, katerih vlogo je za uresničitev 
trajnostnega razvoja mest ter sobivanja mest in njihovega zaledja še treba okrepiti. 
 
V nadaljevanju smo koncept zelenega sistema mesta Celje razširili na preostali del Savinjske 
statistične regije na način, da smo podrobnosti lokalne ravni zelenega sistema mesta 
prilagodili regionalni ravni zelene infrastrukture.  Ugotovili smo, da: 
(1) potencial lokalno-regionalne povezave zelenega sistema mesta Celja in regionalne 
zelene infrastrukture Savinjske statistične regije sloni na krajinskih sistemih kot so 
vode, kmetijska in pozidana zemljišča. Potencial (gozda) varovalnih gozdov smo 
prepoznali na podlagi opisov določb 43., 44., 45. in 46. člena Zakona o gozdovih 
(Uradni list RS št. 30/93 13/98), ki se sočasno nanašajo na gozdove posebnega 
namena in varovalne gozdove. Posledično ugotavljamo, da so na regionalni ravni na 
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območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč za načrtovanje zelene infrastrukture 
pomembni še varovalni gozdovi; 
(2) pri obravnavi zelene infrastrukture na regionalni ravni Savinjske statistične regije 
prevladuje raba območij prekrivajočih oz. dopolnilnih rab zelene infrastrukture, v 
okviru katere smo režim urejanja zelene infrastrukture prepoznali pri primeru izvajanja 
rekreacije na območjih gozdnih in kmetijskih zemljišč, območjih vode ter na prometni 
infrastrukturi za krepitev trajnostne mobilnosti. Na drugi strani smo režim varstva 
zelene infrastrukture prepoznali pri upravljanju narave in kulturne dediščine ter pri 
posameznih rabah prostora (gozd, kmetijska zemljišča, vode), ki smo jih podrobno 
obravnavali v poglavju 4.3. 
 
Zeleni sistem mesta Celje z zaledjem na območju Savinjske statistične regije je prikazan na 
sliki 25, kjer sta poleg krajinskih sistemov gozda (varovalnih gozdov), kmetijskih zemljišč, 
vode ter pozidanih in sorodnih zemljišč prikazana še režim zelenega sistema in režim 
obvodnega urejanja, ki smo ju razbrali iz predloga prostorske zasnove zelenega sistema 
mesta Celje (Šuklje Erjavec, Erjavec, Tominc in sodelavci, 2001; Erjavec, Erjavec Šuklje in 
sodelavci, 2006). Pri tem opozarjamo, da je režim zelenega sistema vezan na MOC, medtem 
ko smo režim obvodnega urejanja razširili na območju Savinjske statistične regije predvsem 
na območja večjih vodotokov in tistih, ki pogosteje poplavljajo. 
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Slika 25: Zeleni sistem mesta Celje, ki je prikazan na podlagi dejanske rabe prostora (MKGP, 2016), 
varovalnih gozdov (ZGS, 2016) ter urejanja z režimom zelenega sistema in režimom obvodnega urejanja 
(Prilagojeno po Erjavec, Šuklje Erjavec, Goličnik in sodelavci, 2006) na območju Savinjske statistične 
regije 
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4.3 Prostorske in razvojne analize Savinjske statistične regije  
 
Prostorske analize Savinjske statistične regije smo z vidika zelene infrastrukture naredili v 
skladu s predstavljenim metodološkim pristopom v poglavju 4.1. 
4.3.1 Sistem poselitve in zelenih površin 
 
Sistem poselitve v Savinjski statistični regiji sloni na središčih nacionalnega in regionalnega 
pomena, ki jih opredeljuje že Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004) (slika 22). 
Dopolnjujejo ga medobčinska in lokalna urbana središča (Braslovče, Bistrica ob Sotli, Dobje, 
Gornji Grad, Kozje, Ljubno, Luče, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogatec, 
Šempeter, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Štore, Vitanje, Vojnik, Vransko, Tabor, Zreče), ki so 
prikazana na sliki 26. Poselitveni vzorec Savinjske statistične regije je podoben 
slovenskemu, za katerega so značilna razpršena  in majhna naselja (Strategija prostorskega 
razvoja Slovenije, 2004). Marušič (1998b) razloži, da je gostejša poselitev značilna ob 
prometnicah ter na ravninskih in dolinskih predelih Savinjske statistične regije, kjer 
prevladujejo večja naselja in lokalna središča. Na pobočjih in višjih hribovitih legah je zaradi 
prilagajanja na zgodovinske in predvsem naravne razmere značilna redkejša in razpršena  
poselitev. Večjih naselij na višjeležečih legah ni, izjemo pa zaradi ugodnih bivalnih razmer 
predstavlja primer najvišje stalnonaseljenih krajev v Sloveniji kot je Solčava.  
 
Gostota poselitve Savinjske statistične regije znaša 109 prebivalcev/ km². V primerjavi s 
slovenskim povprečjem (104,7 prebivalcev/ km²) je med najpogosteje naseljenimi regijami v 
Sloveniji takoj za Osrednjeslovensko, Podravsko in Zasavsko statistično regijo. 
Nadpovprečno poseljena je MOC (501,1 prebivalcev/ km²), ki ima 48.883 prebivalcev in 
obsega 51,5 % poseljenost regije. Gosto poseljena je še Mestna občina Velenje s 393,6 
prebivalci/ km². Najmanjšo gostoto poselitve imata z manj kot 1000 prebivalci občini Dobje 
(55,3 prebivalcev/ km²) na Kozjanskem ter Solčava (5 prebivalcev/ km²) v občini Solčava. V 
Savinjski statistični regiji je v letu 2014 živelo 259.935 prebivalcev, kar znaša 13 % 
prebivalcev Slovenije. Savinjska statistična regija v primerjavi z drugimi regijami Slovenije 
izstopa po najnižjem deležu prebivalcev, starih nad 80 let (4,3 %). Naravni prirast je bil 
pozitiven, a nizek (1 na 1.000 prebivalcev), medtem ko je bil selitveni prirast negativen (–1,8 
na 1.000 prebivalcev).  V letu 2014 se je prav tako skupno število prebivalcev zmanjšalo za 
215 (SURS, 2017). Iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (2004) je razvidno, da je 
praznjenje regije prisotno zlasti v obmejnih in hribovitih območjih zaradi slabše dostopnosti in 
težke življenjske ravni. Ugotovili smo, da obmejna državna območja na območju Savinjske 
statistične regije predstavljajo občine Solčava, Rogatec, Rogaška Slatina, Podčetrtek in 
Kozje. 
Sistem zelenih površin Savinjske statistične regije predstavlja obstoječi zeleni sistem mesta 
Celje, pri katerem je pomembna navezava na zaledje izven administrativne meje MOC. 
Pomen navezave na zaledje smo prepoznali še pri preostalih središčih nacionalnega in 
regionalnega pomena. Za lokalna središča nismo predvideli pomena navezave v okviru v 
zelenega sistema mest, saj menimo, da so središča zaradi manjših velikosti že precej vpeta 
in navezana na zaledje. Na sliki 25 je prikazan zeleni sistem mesta Celje z zaledjem na 
območju Savinjske statistične regije, medtem ko je na sliki 26 prikazan sistem zelenih 
površin v obstoječih (Celje) in potencialnim središčih, ki so državnega in regionalnega 
pomena (Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Laško, Mozirje, Slovenjske Konjice, Šentjur, 
Žalec). 
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Slika 26: Sistem poselitve in zelenih površin (lastna analiza) Savinjske statistične regije, ki je prikazan na 
podlagi poenostavljene dejanske rabe prostora (MKGP, 2016) s poimenovanjem središč (RRP Savinjske 
regije 2014-2020, 2015) 
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4.3.2 Infrastrukturna povezanost naselij 
 
Pri analizi infrastrukturne povezanosti naselij smo ugotovili, da je na območju Savinjske 
statistične regije v sklopu obravnave regionalne zelene infrastrukture pri GJI najširše razvita 
prometna infrastruktura (slika 27). Čez osrednji del Savinjske statistične regije poteka 
avtocesta v smeri Ljubljane oziroma Maribora. Na avtocesto se navezujejo hitre, glavne in 
regionalne ceste ter v manjšem deležu še lokalne, gozdne in nekategorizirane ceste ter 
javne poti. Ugotovili smo, da je na območju Savinjske statistične regije razvita tudi železniška 
infrastruktura, ki poteka iz Celja južno mimo Zidanega Mostu do Ljubljane, severozahodno 
do Velenja in severozahodno proti Mariboru, Rogaški Slatini ali Podčetrtku. Železniška 
proga, ki vodi mimo Rogaške Slatine in Podčetrtka, se navezuje na železniško infrastrukturo 
Hrvaške.  
Pri analizi prometne infrastrukture smo ovrednotili pomen posameznih kategorij prometne 
infrastrukture in prišli do ugotovitev, da je za avtocesto značilna neprehodnost, ki je težavna 
predvsem za prehajanje prostoživečih živali. Za pomembnejše ceste smo zaradi hitrejše 
dostopnosti označili hitre, glavne in regionalne ceste, ki so prav tako najpogostejše pri 
zagotavljanju avtobusnih prevozov v medkrajevnem potniškem prometu. Manjši pomen smo 
pripisali na obravnavani regionalni ravni lokalnim, nekategoriziranim in gozdnim cestam ter 
javnim potem, ki so manj pogostejše pri zagotavljanju javnega potniškega prometa, a zaradi 
manjše prometne obremenjenosti prijetneješe za kolesarje in pešce.  
Med najpomembnejša prometna vozlišča smo uvrstili mesti Celje in Velenje, ki z železniško 
postajo in glavno avtobusno postajo zagotavljata »vstopno točko« za javni prevoz 
uporabnikov širšega prostora Savinjske statistične regije. Ostala vozlišča (Laško, Latkova 
vas - Šempeter, Slovenjske Konjice, Rogaška Slatina, Šentjur) smo izpostavili zaradi 
pomembne strateške prometne lege blizu meja regije ali križanja pomembnih cestnih 
povezav ter zaradi lokacije blizu železniške proge ali avtobusne postaje. Iz RRP Savinjske 
regije 2014-2020 (2015) smo razbrali, da so na območju Savinjske statistične regije razvojni 
ukrepi prometniške infrastrukture usmerjeni v izboljšanje cestnih in železniških prometnih 
povezav. Pristona je težnja po gradnji dela 3. avtocestne razvojne osi med Šentrupertom in 
Velenjem ter ponovna vzpostavitev železniškega prometa zaradi izboljšanjih povezav in 
infrastrukture. 
V sklopu GJI smo za načrtovalski predlog regionalne zelene infrastrukture obravnavali še 
energetsko oskrbo Savinjske statistične regije (slika 28), ki v RRP Savinjske regije 2014-
2020 (2015) predstavlja eno izmed razvojnih prioritet. Oskrba države kot tudi Savinjske 
statistične regije temelji na posameznih energetskih infrastrukturnih sistemih, ki omogočajo 
oskrbo z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto ter z obnovljivimi viri 
energije (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004). V RRP Savinjske regije 2014-
2020 (2015) so prav tako izpostavljene težnje regije k energetski samozadostnosti zlasti z 
vidika upravljanja z naravnimi viri za povečanje uporabe obnovljivih virov energije. Prisotna je 
težnja za izvedbo celovite energetske obnove stavb in sistemov ogrevanja (npr. daljinsko 
ogrevanje z lesno biomaso) ter za uporabo drugih obnovljivih virov energije (npr. sončne in 
vetrne elektrarne, male hidroelektrarne, toplotne črpalke in kogeneracijske enote ter druge). 
Savinjska statistična regija k področju energetske oskrbe prispeva s TEŠ 6 na podlagi 
ukrepov, ki vključujejo okoljsko čistejši način pridobivanja električne energije (razvoj 
energetskega bazena Premogovnik Velenje in TEŠ) kot tudi z velikimi zalogami lesne 
biomase in podobno.   
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Slika 27: Prometna infrastruktura Savinjske statistične regije (GURS, 2017)  
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Slika 28: Energetska infrastruktura Savinjske statistične regije (GURS, 2017), ki je prikazana na podlagi 
poenostavljene dejanske rabe prostora (MKGP, 2016) z lastno analizo 
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Slika 29: Okoljska infrastruktura Savinjske statistične regije (GURS, 2017), ki je prikazana na podlagi 
poenostavljene dejanske rabe prostora (MKGP, 2016) z lastno analizo 
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Iz slike 28 razberemo, da je energetska oskrba pomembna predvsem na območju mest in 
naselij, kjer zagotavljanje ureditev in območij zelene infrastrukture na pozidanih in sorodnih 
zemljiščih lahko vpliva na zmanjšanje stroškov ogrevanja in hlajenja objektov. Nasprotno, se 
na nepozidanih zemljiščih zagotavlja racionalno rabo zelene infrastrukture za zagotavljanje 
obnovljivih virov energije kot je lesna biomasa (npr. peleti, ki so narejeni iz lesa zdravega oz. 
iz prednostno bolnega drevja), vodna energija (npr. gradnja manjših hidroelektrarn za 
izkoristek vodnega toka rek) in drugo. Pri obravnavi regionalne zelene infrastrukture smo na 
območju Savinjske statistične regije najprej izpostavili tiste kategorije okoljske infrastrukture, 
katerih razvojni ukrepi so usmerjeni v izgradnjo komunalne infrastrukture, med katero 
prištevamo kanalizacijska omrežja, celovite čistilne naprave, male čistilne naprave in 
vodovodna omrežja (RRP Savinjske regije 2014-2020, 2015). Vodooskrba države kot tudi 
Savinjske statistične regije temeji na infrastrukturi za oskrbo s pitno vodo, ki se mora obnoviti 
in posodobiti na celotnih poselitvenih območjih in se povezati v racionalnejše, učinkovitejše 
in strokovno bolj nadzorovane sisteme. Pomembna je še smotrna uporaba razpoložljivih 
virov pitne in druge vode (npr. uporaba padavinske vode za uporabo tehnoloških ali požarnih 
voda). Pri okoljski infrastrukturi Slovenije kot tudi Savinjske stastistične regije smo izpostavili 
še čiščenje in odvajanje padavinske in odpadne vode po kanalizacijskih sistemih na 
območjih strnjnene pozidave, ki se zaključi s čistilno napravo oz. se uredi individualno 
čiščenje odpadne vode (Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004).  
 
Pri prikazih okoljske infrastrukture Savinjske statistične regije na sliki 29 smo ugotovili, da 
vodooskrbne cevi prekrivajo večji del regije v primerjavi s kanalizacijskimi cevmi, ki se 
nahajajo predvsem na območju naselij in mest. Prav tako smo ugotovili, da na območju 
Savinjske statistične regije delujeta dve centralni čistilni napravi (CČN Šaleške doline, CČN v 
Tremarjah).  Drugi ukrepi zagotavljanja okoljske infrastrukture se nanašajo na zagotavljanje 
ureditev in območij zelene infrastrukture za površinsko zadrževanje in odvajanje sicer hitrega 
toka padavinske vode na pozidanih in sorodnih zemljiščih. Na nepozidanih zemljiščih se 
trajnostno in racionalno uporablja zeleno infrastrukturo na način, da se izogiba pretirani in 
manj ustrezni pozidavi tal z uporabo prepustnih materialov. 
 
4.3.3  Območja osnovne dejanske rabe prostora   
 
Pri analizah prostora smo obravnavali prostor Savinjske statistične regije, ki je raznolik 
predvsem z vidika različnih dejanskih rab prostora (slika 30). V Savinjski statistični regiji je 
največ  gozdnih (60,2 %) in kmetijskih (30 %) zemljišč. Sledijo pozidana zemljišča (4 %). 
Najmanj je vod in drugih odprtih površin.  
 
Zaradi odličnih pogojev za kmetijstvo v Savinjski statistični regiji prevladujejo kmetijske 
dejavnosti kot so živinoreja, proizvodnja mleka, vinogradništvo, sadjarstvo ter gozdarstvo. 
Dobri pogoji za razvoj kmetijstva so značilni za osrednji in vzhodni del Savinjske statistične 
regije z izjemo severozahodnega dela regije, kjer je zaradi strmih naklonov pobočij otežena 
strojna obdelava kmetijskih zemljišč. Savinjska statistična regija je ena izmed kmetijsko 
najproduktivnejših regij v Sloveniji predvsem zaradi pridelave hmelja, a zaostaja v primerjavi 
z ostalimi regijami po nizkem deležu produktivnosti (RRP Savinjske regije 2014-2020, 2015). 
 
Ugotavljamo, da so na območju Savinjske statistične regije pomembni še gozdovi, ki imajo 
ključno vlogo pri reševanju izzivov podnebnih sprememb in zagotavljanju biotske 
raznovrstnosti. Plut (2014a) izpostavi stanje Slovenije, ki ima v primerjavi z večino evropskih 
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držav sorazmerno dobro ohranjene gozdove s raznolikimi gozdnimi združbami, ki so 
posledica pestrih rastišč in podnebnih razmer. Ugotavljamo, da so za območje Savinjske 
statistične regije značilna obsežna območja gozda, ki predstavljajo pomemben vir dohodka 
predvsem kmetom v Zgornji Savinjski dolini in manjši na območju Paškega Kozjaka, Boča, 
Donačke gore in Posavskega hribovja. Pomanjkljivo razviti gozdni dejavnosti sta žagarstvo in 
lesno predelovalna industrija. 
 
Na primeru Savinjske statistične regije smo v sklopu dejanske rabe prostora za obravnavo 
regionalne zelene infrastrukture izpostavili še vode. Najpomembnejša površinska voda je 
reka Savinja, ki priteče v severozahodnem delu regije iz Kamniško Savinjski Alp. V zgornjem 
toku sprejme številne pritoke hudourniškega značaja. Pred Letušem se preobrazi v osrednji 
del, ki ga predstavlja Spodnja Savinjska dolina. Savinja zaključi svojo vodno pot v Zidanem 
Mostu z izlivom v reko Savo. Druga pomembnejša reka je nižinska reka Sotla, ki teče v 
jugovzhodnem delu Savinjske statistične regije. Ugotavljamo, da kontinuitete rečnih sistemov 
v Savinjski statistični regiji ne prekinjajo večje hidroelektrarne z jezovi, ki so sicer pogosto 
neustrezno načrtovani zaradi nepoznavanja habitatnih pogojev rib in posledično neustrezne 
konstrukcije ribjih obvoznic. Na območju Savinjske statistične regije so pri obravnavi vode 
pomembne še naslednje stoječe vode; Braslovško, Slivniško, Škalsko, Šmartinsko, Sotelsko 
oz. Vornarsko, Šoštanjsko oz. Družimirsko, Velenjsko in Žovneško jezero. Gulič, Bačnar, 
Fazarinc in sodelavci (2004) razložijo, da jezera predstavljajo akumulacije z izgrajenimi 
pregradami, ki so postali sekundarni življenjski prostori. Po nastanku izstopajo jezera v 
Šaleški dolini, ki so predvsem posledica izkopavanja premoga. V Strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije (2004) je zapisano, da obstaja v Sloveniji kot tudi v Savinjski statistični 
regiji na območjih akumuliranih jezer možnost nevarnosti zaradi porušitve visokih pregrad, ki 
pa ne sme imeti hujših materialnih in prostorskih posledic, zaradi česar prilagajamo rabo 
dejavnosti v prostoru. Gulič, Bačnar, Fazarinc in sodelavci (2004) opozorijo na stanje 
Vonarskega oz. Sotelskega jezera, ki predstavlja potencial ojezeritve. V sklopu obravnave 
vode so pomembna še območja, ki so pogosto preplavljena ali poplavljana z vodo. Z drugimi 
besedami so to mokrišča in druga zamočvirjena območja, ki jih v večini predstavljajo obrežja 
rek in jezer ter posamezna območja kmetijskih zemljišč. V Savinjski statistični regiji je največ 
mokrišč na območju občine Šentjur. 
V sklopu analize prostora regije smo izpostavili še druga območja dejanske rabe Savinjske 
statistične regije, to so degradirana območja. V Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
(2004: 9) je degradirano območje opredeljeno kot »tisto, kjer je potencial za rabo in 
dejavnost zmanjšan ali omejen zaradi emisijskih, ekoloških, vizualnih ali drugih vplivov na 
obstoječo rabo. Degradirana območja so posledica lastninskega in ekonomskega 
preurejanja, tj. opuščanja aktivne rabe zemljišč ali celo njihovega namernega opuščanja«. 
Projekt Ciljni raziskovalni program (2012) med evidenco degradiranih območij prišteva 
industrijska, rudarska, vojaška območja ter transportne in druge infrastrukturne površine. V 
magistrski nalogi smo se za obravnavo regionalne zelene infrastrukture Savinjske statistične 
regije osredotočili na naslednja degradirana območja s potencialom sanacije: 
 
 Degradirana območja za pridobivanje mineralnih surovin (kamnolomi in odprti kopi) 
 Druga degradirana in marginalna zemljišča (neprehodne prometne površine, vojaška 
območja, odlagališča in podobno)  
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Za potrebe vzpostavitve zelene infrastrukture na obravnavani regionalni ravni smo med 
podanimi degradiranimi in marginaliziranimi zemljišči v preglednici 10 vključili dodaten kriterij 
in sicer »stanje«. Opuščena, zaprta ali predvideno zaprta degradirana in marginalizirana 
zemljišča Savinjske statistične regije smo vključili v zasnovo regionalne zelene infrastrukture 
zaradi pogojev takojšnje sanacije, možnosti razvoja obnovljivih virov energije in 
rekreacijskega potenciala. 
Preglednica 10: Degradirana in marginalizirana zemljišča Savinjske statistične regije z rekreacijsko 
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Preostali pridobivalni prostori, ki so opredeljeni v Regionalni zasnovi prostorskega razvoja 
Savinjske statistične regije (Gulič, Bačnar, Fazarinc in sodelavci, 2004) za območje sanacije,  
so poleg kamnolomov Pečovnik in Gorenje še: 
 kamnolom Podgora – zahodni del (Občina Šmartno ob Paki, Občina Polzela), 
 kamnolom Andraž (Občina Polzela), 
 kamnolom Škrilje (Občina Slovenske Konjice)10, 
 kamnolom/peskokop Kongrad (Občina Slovenske Konjice). 
                                                     
10
  Po elektronskem dopisovanju s strokovnim delavcem iz občine Slovenjske Konjice smo izvedeli, da 
v občini Slovenske Konjice v OPN nimajo evidentiranih območij za pridobivanje Škrilja (Občina 
Slovenjske Konjice, 2017), zaradi česar navedenega kamnoloma nismo upoštevali pri predlogu 
sanacije degradiranih zemljišč. 
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Slika 30: Osnovna dejanska raba Savinjske statistične regije (MKGP, 2016) z degradiranimi in 
marginalnimi zemljišči (Gulič, Bačnar, Fazarinc in sodelavci, 2004; 2016; Pavšek, Šterbenk, Zorko, 2011) 
ter avtocesto, ki omejuje prehajanje prostoživečih živali  
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Sanacija degradiranih območij mineralnih surovin se nam zdi smiselna, saj po navedbah 
Towards a Green…. (2007) kamnolome in odprte kope prištevamo med t.i. ekstraktivno 
industrijo11, ki ima zaradi močnih transformacij velik vpliv na naravno okolje. Pogosto vpliva 
na kakovost vode, preoblikuje dinamiko vode, povzroča hrup in vibracije, emisije prahu ter 
motnje v gibanju prostoživečih živali. Povzroča tudi razdrobljenost habitatov, zemeljske 
plazove ter upade. Pomembno je, da ob koncu obratovanja dejavnosti opuščena območja 
nudijo možnost zgodnje sanacije. Glede na uspešnost sanacije razlikujemo renaturacijo in 
revitalizacijo. Renaturacija je povrnitev prostora v prvotno, naravno stanje, medtem ko je 
revitalizacija ustvarjanje razmer, ki so podobne prvotnim. Prvotno stanje je težje določiti 
(Gazvoda in Kravanja, 2005, cit. po Finale, 2008). Po določbah 81. člena Uredbe o 
prostoskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) je pri načrtovanju v območjih 
mineralnih surovin »treba upoštevati okoljske, ekonomske in družbene vidike«. Iz Strategije 
prostorskega razvoja Slovenije (2004) razberemo, da se sanacije izvajajo prednostno, če 
imajo dejavnosti negativen vpliv na elemente okolja in bivanjske kvalitete. Drugi pogoj 
sanacije predstavljajo območja, ki so pomembna zaradi državne, regionalne in lokalne 
prepoznavnosti.    
 
 
Slika 31: Koncept revitalizacije kamnoloma Stranice v občini Zreče (Povzeto po Pavšek, Šterbenk, Zorko, 
2011: str 42, 43) 
Enega izmed inovativnih pristopov k revitalizaciji marginalnih in degradiranih zemljišč 
predstavlja Evropski projekt M2RES 12  (Pavšek, Šterbenk, Zorko, 2011), katerega cilj je 
                                                     
11
 Ekstraktivna industrija je dejavnost primarnega sektorja v gospodarstvu. Po SSKJ (2014) se 
ekstraktivna industrija osredotoča na pridobivanje oz. črpanje naravnih surovin. 
12
 From marginal to renewable energy sources sites. 
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povečati rabo obnovljivih virov energije na marginalnih in degradiranih območjih. Z 
revitalizacijo odlagališč odpadkov, kamnolomov in odprtih kopov, bivših vojaških oporišč in 
skladišč ter degradiranih in kontaminiranih13 območij želijo načrtovalci Pavšek, Šterbenk in 
Zorko (ibid.) izboljšati prostorsko, družbeno in gospodarsko integracijo na ozemlju 
Jugovzhodne Evrope ter prispevati k rabi regionalnih virov energije. Enega izmed predlogov 
sanacije prikazuje revitalizacija kamnoloma Stranice v Občini Zreče na sliki 31, ki vključuje 
vzpostavitev fotovoltaične elektrarne -2,5 MV in umestitev rekreacijskih in športnih površin 
(adrenalinski park, gozdna pot/paintball, športno igrišče, jezero/ribolov) ter poslovne cone. 
V sklopu degradiranih območij za obravnavo zelene infrastrukture Savinjske statistične regije 
smo obravnavali še fragmentacijo prostora na navade prehajanja prostoživečih živali, ki po 
ugotovitvah Guliča, Bačnarja, Fazarinca in sodelavcev (2004) nastaja pri umeščanju 
prometnic ali pri prekategorizaciji nekaterih cest.  
Med posledice gradnje prometne infrastrukture prištevamo umrljivost prostoživečih živali, 
izgubo habitatnih migracij, degradacijo, onesnaževanje, spremenjeno mikroklimo in 
hidrološke razmere ter povečane vplive antropogenih dejavnosti na sosednja območja. Vse 
to povzroča precejšnjo izgubo in motnje naravnih habitatov (Trocmé, Cahill, de Vries in 
sodelavci, 2003). Po vsebini Strategije prostorskega razvoja Slovenije (2004) se 
prostoživečim živalim zagotovlja optimalno prehajanje preko trajnih in antropogeno pogojenih 
ovir v prostoru, ki jih je treba vzpostaviti tudi na območju avtocestne povezave Savinjske 
statistične regije. 
 
4.3.4  Območja funkcionalnosti 
 
V Savinjski statistični regiji smo obravnavali območja funkcionalnosti (slika 32) na podlagi 
Marušičeve (1998a, 1998b, 1998c) vrednostne lestvice v razsežnosti od 1 do 4. Način in 
pomen vrednotenja je predstavljen v poglavju Metoda izdelave načrtovalskega predloga 4.1. 
Najvišja ocena 1 v Savinjski statistični regiji pripada podenoti Logarska dolina – Robanov kot 
in delno izven območja ležeči podenoti Lisca. Visoka ocena (1-2) prav tako pripada podenoti 
Dobrovje in ostalim podenotam (Boč-Donačka gora, Bohor, Olševa, Ovršje pohorja, Menina 
Planina), ki ne ležijo v celoti na območju obravnavane regije.  
Z oceno 2 so v Savinjski statistični regiji ovrednotene podenote Matkov kot, Dolina Drete, 
Kompoljska planota, Povodje Gračnice in Lahomnice, Osrednje Kozjansko. Ostale enote, ki 
delno ali v večini ležijo na območju Savinjske statistične regije z oceno 2 so Raduha, Dolina 
Bistrice, Pongrac in Črni graben. Slabše, z oceno 2-3 so vrednotene enote Ponikovska 
planota, Povodje Pesnice in Slomščice, Gornja Savinjska dolina, Obrobno gričevje Savinjske 
doline na zahodu, Obrobno gričevje Savinjske doline na jugu, Šmarsko Rogaško podolje in 
Šmarsko Rogaško gričevje. Z enako oceno (2-3) so vrednotene še podenote Golte, Območje 
belih vod, Konjiška gora in Dravinjske gorice, ki v celoti ne ležijo na območju Savinjske 
regije. Ocena 3 je prav tako značilna za podenote, ki v celoti (Rogatec – Florjan pri Gornjem 
Gradu, Spodnja dolina Pake, Južna strma pobočja Savinjske doline, Dolina Sotle s pritoki) in 
delno (Paški Kozjak, Dolina Spodnje Savinjske, Virštanjske gorice, Zreško- Konjiške gorice in 
Konjiško polje) ležijo na območju Savinjske statistične regije. 
                                                     
13
 Kontaminacija je onesnaževanje  (SSKJ, 2014). 
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Slika 32: Ocena funkcionalnost na podlagi vrednosti krajinskih podenot Savinjske statistične regije 
(ARSO, 2017) 
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Nižja ocena (3-4) v Savinjski statistični regji pripada podenotam Osrednji del Šaleške doline, 
Osrednji del Savinjske statistične doline – Celjska kotlina, Dolina Voglajne in drugim 
obmejnim manjšim deležem enot. Najnižjo oceno 4 je na območju Savinjske statistične regije 
pridobila podenota Revirja, ki sicer ne leži v celoti na območju obravnavane regije. 
4.3.5 Območja varstvenih režimov rabe prostora 
 
Pri analizi območij varstvenih režimov rabe prostora smo obravnavali omejitve rabe gozda, 
kmetijskih zemljišč in vode, ki smo jih upoštevali pri predlogu regionalne zelene infrastrukture 
Savinjske statistične regije ter prikazali na sliki 33. 
V okviru obravnave varstvenih režimov gozda smo izpostavili tiste predele gozda, ki so 
razglašeni za gozdne rezervate in varovalne gozdove. Gozdni rezervati so opredeljeni z 
določbami 2. člena Uredbe o varovalnih… (Uradni list RS, št. 88/05) in sicer z »izjemno 
poudarjeno raziskovalno funkcijo« zaradi raziskovanja, proučevanja in spremljanja 
naravnega razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter kulturne 
dediščine. Varovalne gozdove smo že obravnavali v podpoglavju Izhodišča strateških 
dokumentov na lokalni ravni (4.2.2.) zaradi navezave zelenega sistema mesta Celje na 
regionalno zeleno infrastrukturo Savinjske statistične regije. Določbe 43. člena Zakona o 
gozdovih (Uradni list  RS št. 30/93) za varovalne gozdove navajajo, da v »zaostrenih 
ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče in nižje ležeča zemljišča«. Isti člen (ibid.) 
določa, da je lahko v gozdovih »izjemno poudarjena katera koli druga ekološka funkcija«. V 
skladu z 2. členom (ibid.) smo ugotovili, da so varovalni gozdovi v Savinjski statistčni regiji 
pomembni predvsem v kmetijski in primestni krajini, na težje dostopnih in strmih območjih, na 
območjih zgornje gozdne meje, vlogi pasov vegetacije in drugo. Prav tako smo ugotovili, da 
gozdni rezervati med drugim predstavljajo del varovalnih gozdov, zaradi česar smo se pri 
obravnavi regionalne zelene infrastrukture Savinjske statistične regije osredotočili predvsem 
na varovalne gozdove. 
Pri obravnavi varstvenih režimov kmetijske rabe prostora smo spoznali, da nudijo najboljša 
kmetijska zemljišča najširše možnosti obdelave kmetijskih zemljišč. Ohranjanje najboljših 
kmetijskih zemljišč je potrebno, saj viša stopnjo samooskrbe regije in onemogoča širjenje 
gozda. Na območju Savinjske statistične regije so najboljša kmetijska zemljišča zgoščena na 
širšem Celjskem območju, v zgornji Dravinjski dolini ter v Obsotelju in na Kozjanskem. 
Varstvene režime rabe vode smo obravnavali posredno in sicer v povezavi s poplavno 
ogroženostjo ter vodovarstvenimi območji. Poplavno ogroženost Savinjske statistične regije 
povzročajo reke Dravinja, Dreta, Lučnica, Paka, Savinja, Sotla in Voglajna. Iz RRP Savinjske 
regijie 2014-2020 (2015) je razvidno, da se protipoplavno varnost zagotavlja s 
protipoplavnimi hidrotehničnimi, ekosistemskimi in negradbenimi ukrepi, ki obsegajo 
povezanost območij naravne krajine in kulturne dediščine s podobnimi območji sosednjih 
regij. Preostali gradbeni ukrepi vključujejo revitalizacijo vodotokov in obvodnih biotopov. 
Mednje uvrščamo odvod padavinskih in zalednih voda, zamenjavo hidravlično neustreznih 
mostov, izgradnjo suhih zadrževalnikov in drugo. Druge varstvene režime rabe vode smo 
prepoznali pri vodovarstvenih območjih (2013), ki so v Sloveniji kot tudi v Savinjski statistični 
regiji varovana s prostorskimi akti in varovana z namenom, da se vodno telo, ki se uporablja 
za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, zavaruje pred vplivi raznih obremenitev (npr. 
onesnaževanje), ki bi vplivali na količino in zdravstveno ustreznost pitne vode. 
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Slika 33: Območja varstvenih režimov rabe prostora Savinjske statistične regije s prikazom  gozdnih 
rezervatov, varovalnih gozdov (ZGS, 2017), najboljših kmetijskih zemljišč, vodovarstvenih območij (SPRS, 
2007), katastrofalnih območij poplavljanja in poplavnih območij (ARSO, 2016c) 
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4.3.6 Območja ukrepov varstva narave in kulturne dediščine 
 
V sklopu prostorskih analiz Savinjske statistične regije smo izpostavili še območja ukrepov 
varstva narave in kulturne dediščine (slika 34), ki so pomembna za prepoznavnost regije. V 
RRP Savinjske regije 2014-2020 (2015) predstavljajo enega izmed neizkoriščenih razvojnih 
potencialov Savinjske statistične regije, ki ga predstavljata integracija in ohranjenost 
dediščine kot enega izmed nosilcev trajnostnega razvoja regije na področjih kot so 
gospodarstvo, kmetijstvo, kultura in okolje. 
 
Najprej smo obravnavali območja varstva narave, med katera po opredelitvah ARSO (2017) 
prištevamo NATURO 2000, ekološko pomembna območja, naravne vrednote in zavarovana 
območja. Po določbah 33. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št.  96/04) je 
Natura 2000 »evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah 
članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. 
Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter 
habitatov, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi zaradi dejavnosti človeka«. 
Iz RRP Savinjske regije 2014-2020 (2015) je razvidno, da so območja Nature 2000 zgoščena 
predvsem na območju  Kamniško – Savinjskih Alp, Pohorja in Posavskega hribovja s 
Kozjanskim in Obsoteljem. V osrednjem delu Savinjske statistične regije izstopajo posebno 
varstveno območje travišče Volčeke, območje Cerovec in Ličenica. Kot posebna varstvena 
območja so pomembne še reke Savinja, Sotla ter Dravinja s pritoki. Ekološko pomembna 
območja Savinjske statistične regije so Dobrovlje-Čreta, Menina planina, Kamniško-
Savinjske Alpe, Volčeke, Velenjsko-Konjiško hribovje in druga (Naravovarstveni atlas, 2017). 
Ekološko pomembno območje opredeljuje Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, 
št.  96/04) v 32. členu »kot območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti«. Naravna 
vrednota je upredeljena v skladu z 4. členom istega zakona (ibid.), ki jo določa za redek ali 
vredni pojav, element oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega 
območja ter ekosistem, krajino ali oblikovano naravo. V RRP Savinjske regije 2014-2020 
(2015) jih je za območje Savinjske statistične regije opredeljenih 1290. 
V sklopu obravnave regionalne zelene infrastrukture smo se osredotočili še na širša in ožja 
zavarovana območja Savinjske statistične regije. V preglednici 11 so med širše zavarovanimi 
območji izpostavljeni in opisani regijski park in krajinski parki. Po opredelitvah ARSO (2017) 
je regijski park »obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli 
prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov 
vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen«. Za razliko od regijskega parka je krajinski 
park »območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki 
ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost«. Iz različnih virov (Marušič, 1998a; Gulič, 
Bačnar, Fazarinc in sodelavci, 2004; RRP Savinjske regije 2014-2020, 2015) smo razbrali, 
da so na območju Savinjske statistične regije predlagani še regijski parki (npr. Kamniško-
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Preglednica 11: Širša zavarovana območja Savinjske statistične regije (ARSO, 2017) 
Širša  








Regijski park Državni Kozjanski regijski park 1981 203,09 
Krajinski 
park 
Lokalni Logarska dolina 1987 24,31 
Robanov Kot 1987 14,47 
Ribnik Vrbje z zaledjem 2008 0,65 
Ponikovski Kras 1998 19,98 
Golte 1987 11,32 
Boč-Plešivec 1990 8,86 
 
 
Poleg širše zavarovanih območij so pomembna še ožja zavarovana območja. Po podatkih 
ARSO (2017) se na območju Savinjske statistične regije nahaja 28 naravnih spomenikov, 5 
spomenikov oblikovane narave, 2 naravna rezevrata in 17 gozdnih rezervatov.  
 
Pri obravnavi varstva narave smo na jugovzhodnem delu Savinjske statistične regije 
izpostavili največji regijski park v Sloveniji, tj. Kozjanski regijski park in šest krajinskih parkov 
(slika 35). Ugotavljamo, da opredeljena širša zavarovana območja ležijo predvsem na 
obmejnih območjih Savinjske statistične regije. Prav tako smo v sklopu obarvanve izpostavili 
ekološko pomembna območja in Naturo 2000. Zaradi manjšega merila nismo prikazali ožje 
zavarovanih območij in naravnih vrednot.   
 
Na območju Savinjske statistične regije smo pregledali še stanje kulturne dediščine in potrdili 
tezo iz RRP Savinjske regije 2014 - 2020 (2015: 24), da ima obravnavana regija »bogato in 
raznoliko kulturno dediščino ter dolgo tradicijo organiziranega varstva«. V register 
nepremične kulturne dediščine je vpisanih 3949 enot dediščine, ki obsegajo različne zvrsti 
kulturne dediščine kot so kulturna krajina, naselja in njihovi deli, arheološka najdišča, stavbe, 
parki in vrtovi, spominski objekti in območja ter drugi objekti dediščine. Od tega je 10 
kulturnih spomenikov državnega pomena in 1066 lokalnega pomena (ibid.). Osredotočili smo 
se na registrirano dediščino, ki je po 9. členu Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list 
RS, št.32/16) lahko »stavba, objekt ali druga nepremičnina, ki so ali zgrajene ali sestavljene 
ali oblikovane z naravnimi sestavinami po načelih krajinske arhitekture ali so arheološko 
najdišče«. V RRP Savinjske regije 2014-2020 (2015) je zapisano, da je v register 
nepremične kulturne dediščine vpisanih 3949 enot dediščine, pri čemur je 10 spomenikov 
kulturnega pomena in 1066 lokalnega pomena. Pri obravnavi varstva kulturne dediščine smo 
na sliki 35 izpostavili še območja registra kulturne dediščine, pri prikazu katerih smo ugotovili 
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Slika 34: Območja  ukrepov varstva narave (ARSO, 2016b) in kulturne (MK, 2016) dediščine prostora 
Savinjske statistične regije  
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4.3.7 Območja za rekreacijo in turizem 
 
Pri analizi prostora smo izpostavili območja za rekreacijo in turizem (slika 36). Po določilih 
99. člena Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) je umestitev 
površin za rekreacijo in šport verjetna, kadar »je možno zagotoviti primerno dostopost in 
razdaljo (omogočen dostop peš ali s kolesom)«. Drugi pogoj je izpolnjen, kadar »dejavnost 
ne povzroča konfliktov s primarno rabo prostora ter z varstvenimi režimi območja, katerih 
primarni cilj je varovanje območja«. Turizem je opredeljen v 35. členu (ibid.) pri načrtovanju 
posebnih območij, kjer je določeno, da se območja površin za turizem z dejavnosti, ki 
vplivajo na razmere v širšem prostoru, načrtuje na medobčinski ali regionalni ravni. Območja 
površin za turizem se ureja in načrtuje »celostno in povezano z grajeno strukturo naselij ter z 
zelenimi površinami in drugimi javnimi odprtimi prostori v naseljih«. 
 
Na podlagi zakonskih opredelitev površin za rekreacijo in šport ter območij površin za 
turizem smo v  analizo območij rekreacije in turizma Savinjske statistične regije za obravnavo 
regionalne zelene infrastrukture vključili: 
 lokacije turizma in rekreacije (zdravilišča, smučišča, skakalnice), 
 pogosto obiskana turistična in rekreacijska območja ter 
 poti in povezave trajnostne mobilnosti. 
 
Zdraviliško turistična dejavnost izstopa v osrednjem in jugovzhodnem delu Savinjske 
statistične regije in sicer v krajih oziroma naseljih Dobrna, Laško, Podčetrtek, Rimske 
Toplice, Rogaška Slatina, Zreče in Topolšica. V različnih virih (Gulič, Bačnar, Fazarinc in 
sodelavci, 2004; RRP Savinjske regije, 2015) predstavlja zdraviliški turizem eno glavnih 
razvojnih dejavnosti v tem delu regije kot tudi izven regije, ki zadnja leta beleži visoko število 
turističnih obiskov med drugim tudi izven meja Slovenije. 
Prepoznavne krajinske vzorce za območje rekreacije in turizma predstavljajo večja (npr. 
Celjska koča, Golte, Rogla) ter manjša (npr. Janina, Luče, Slapnik) smučišča. Pri tem bi po 
navedbah Marušiča (1998a) opozorili na problematiko širjenja smučišč z pripadajočo 
infrastrukturo, ki večkrat zaradi prostorskih razsežnosti in neustrezno izvedenih posegov 
vpliva na spremenjeno mikroklimo, relief, površinski pokrov ter povzroča erozijo, spira prst in 
dolgotrajno spreminja krajinsko sliko. Iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije (2004) je 
razvidno, da se prostorske ureditve zimskih športnih dejavnosti dopolnjuje s celoletnimi 
dejavnostmi na način, da njihova ureditev ne povzroča drugih neželenih posledic ali 
erozijskih procesov. Ugotavljamo, da večja smučišča kot so Celjska koča, Golte in Rogla 
nudijo zimske kot tudi letne dejavnosti. Poleg smučišč smo za obravnavo regionalne zelene 
infrastrukture izpostavili še skakalnici Grajski grič v Velenju in skakalnico na Ljubnem, ki z 
izvajanjem smučarskih skokov tekom celega leta vplivata na prepoznavnost in obiskovanost 
regije. 
 
Pogosto obiskana turistična in rekreacijska območja smo določili na podlagi lastne analize ter 
izpostavili širše območje med Mozirjem in Solčavo, širše Celjsko območje, Velenjsko 
območje s Šoštanjem in Topolščico, območje Paškega Kozjaka z Dobrno, Konjiško območje 
z Zrečami in Roglo, območje Laškega in Rimskih toplic ter Obsotelje in Kozjansko. 
 
Ugotovili smo, da med naštetimi območji  po rekreacijski in turistični obiskovanosti izstopa 
severozahodni del Savinjske staistične regije, ki po navedbah Strategije prostorskega 
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razvoja Slovenije (2004) predstavlja pomembno krajinsko območje s prepoznavnimi 
značilnostmi, ki so pomembne na državni ravni. Marušič (1998a; 1998b) opisuje ta del regije 
kot odmaknjen in slikovit alpsko dolinast svet z gorsko hidrografsko mrežo in videzom 
ohranjene kmetijske kulturne krajine (ibid.). Za širše območje med Mozirjem in Solčavo je 
značilno gorništvo, pohodništvo, vodni športi, kampiranje in drugo. Spoznali smo, da so 
druga pogosto obiskana turistična in rekreacijska območja pomembna predvsem zaradi: 
(1) zdraviliške dejavnosti (Območje Paškega Kozjaka z Dobrno, Območje Laškega in 
Rimskih toplic, Obsotelje in Kozjansko, Konjiško območje z Roglo, Velenjsko območje 
s Topolščico) in drugih dopolnjujočih se dejavnosti kot so kolesarstvo, pohodništvo, 
smučanje, jezerski, rečni in doživljalski (npr. Pikin otroški festival v Velenju, festival 
Pivo in cvetje Laško) turizem ter turizem, ki je prilagojen zahtevam varstva narave; 
(2) kotlinske lege na območju spodnjega toka reke Savinje in zgodovinske 
izpostavljenosti (gradovi, arheološki park Rimska nekropola v Šempetru,…) kot jo ima 
širše Celjsko območje, ki je privlačno za uporabnike najrazličnejših rekreacijskih in 
turističnih dejavnosti. 
 
V sklopu obravnave zelene infrastrukture Savinjske statistične regije smo izpostavili še poti in 
povezave trajnostne mobilnosti, ki obsegajo kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti ter 
dopolnjujejo razvoj prometnega sistema Slovenije. Po vsebini Strategije prostorskega razvoja 
Slovenije (2004) se zasnova omrežja regionalnih kolesarskih povezav v državi kot tudi v 
Savinjski statistični regiji razvija v smereh daljinskih in glavnih cestnih povezav, ki se jih 
navezuje na preostale kolesarske povezave po Evropi.  
 
Slika 35: Predlog kolesarskih povezav v Savinjski statistični regiji (Romih, 2011: str 15) 
Ob tem bi izpostavili prodornost Savinjske statistične regije, ki ima v Sloveniji edina izdelan in 
potrjen Dokument identifikacije investicijskega projekta Kolesarskega omrežja Savinjske 
regije (RRP Savinjske regije 2014-2020, 2015). Za območje Savinjske statistične regije je že 
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izdelan predlog kolesarskih povezav v Savinjski statistični regiji (Romih, 2011), ki vključuje 
naslednje povezave: 
 Logarska dolina – Celje – Zidani Most; 
 Mozirje – Velenje – Vojnik – Celje; 
 Celje – Vojnik – Zreče – Slovenske Konjice; 
 Slovenjske Konjice  – Loče – Šentjur; 
 Celje – Šmarje pri Jelšah – Rogatec; 
 Šmarje pri Jelšah – Podčertek – Kozje  – Dobje  – Šentjur; 
 Rimske Toplice – Kozje. 
 
Predlog kolesarskih povezav v Savinjski statistični regiji (slika 35) je zasnovan na osnovi 
kriterijev, ki obsegajo namen, naseljenost, primernost, varstvo narave in kulturne dediščine 
ter povezavo do vseh zdravilišč. Koridorji potekajo skozi vse občine, po območjih gostejše 
poselitve in po terenu, ki ne vključuje visokih naklonov in premagovanja velikih višinskih 
razlik. Koridorji na eni strani čim manj posegajo v območja varstva narave in kulturne 
dediščine, na drugi strani pa vodijo do zdravilišč ali v njihovo neposredno bližino (Romih, 
2011).  Za obravnavo regionalne zelene infrastrukture je po vsebini Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije (2004) pomembno še omrežje pešpoti, ki ga tvorijo planinske in tematske 
pešpoti, ki se navezuje na evropske pešpoti (E6, E7) ter kulturne poti. V turističnih območjih 
se omrežje pešpoti zaradi privlačnosti krajinskih območij dopolnjuje s kolesarskim omrežjem. 
Omrežje poti se razvija s pomočjo ekološko naravnane turistične ponudbe in krepitvijo 
rekreacije.V Savinjski statistični regiji smo se osredotočili predvsem na evropske pešpoti, ki 
po razlagi Cortese (2005; 2006) povezujejo morja ali morja in oceane preko krajev, dolin, 
hribov in dežel. Skozi Slovenijo potekata E6 ali Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana in E7 ali 
Naprudnikova pot od Soče do Mure. Po navedbah Cortese (ibid.) je težavnost tega dela etap 
evropskih pešpoti E6 in E7 na območju Savinjske statistične regije minimalna, saj dosega 
vrednosti 1-2 v obsegu vrednoti med 1 in 5. 
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Slika 36: Območja rekreacije in turizma Savinjske statistične regije s prikazom zdravilišč (RRP Savinjske 
regije 2014-2020, 2015), smučišč, skalanic (lastna analiza), evropskih pešpoti, planinskih poti (KEUPS, 
2017) in kolesarskih povezav (Romih, 2016) 
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4.3.8 SWOT analiza razvoja Savinjske statistične regije  
 
Kot smo opredelili v metodološkem poglavju (4.1) smo SWOT analizo Savinjske statistične 
regije izdelali na podlagi različnih virov (Marušič, 1998a, 1998b, 1998c; Perko, 1999; Gulič, 
Bačnar, Fazarinc in sodelavci, 2004; RRP Savinjske regije 2014-2020, 2015; Trajnostna 
urbana strategija MOC, 2015) ter poiskali tiste prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki 
smo jih prepoznali na podlagi analize stanja Savinjske regije. Preglednico 12 smo dopolnili 
še z lastnimi ugotovitvami, ki so v preglednici 12 zapisane v poševnem tisku. 
Preglednica 12: Prednosti, slabosti, priložnosti in ovire razvoja Savinjske statistične regije v povezavi z 
predlogom regionalne zelene infrastrukture 
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…. nadaljevanje preglednice 12. 
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Ugotavljamo, da smo s pomočjo prednosti in slabosti opredelili notranje dejavnike razvoja 
Savinjske statistične regije, medtem ko smo s pomočjo priložnosti in nevarnosti prepoznali 
zunanje razvojne dejavnike. Razvojne SWOT analize območij Savinjske statistične regije 
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4.4 Predlog zasnove zelene infrastrukture v Savinjski statistčni regiji 
 
Poglavje govori o predlogu načrtovanja zelene infrastrukture Savinjske statistične regije, ki 
smo ga zasnovali na podlagi zastavljenih ciljev načrtovalskega procesa. V nadaljevanju je 
opisan in prikazan še načrtovalski koncept zelene infrastrukture Savinjske statistične regije. 
4.4.1 Cilji za vzpostavitev zelene infrastrukture Savinjske statistične regije 
Predlog prostorske zasnove zelene infrastrukture za Savinjsko statistično regijo predstavlja 
enega izmed možnih predlogov regionalnega načrtovanja zelene infrastrukture s ciljem 
prikaza nosilne strukture na podlagi naslednjih ciljev: 
1. Določiti skupne koridorje trajnostne mobilnosti Savinjske statistične regije za javni 
potniški promet, peš in kolesarski promet z upoštevanjem pogosto obiskanih lokacij 
(zdravilišč, smučišč, skakalnic) in drugih pogosto obiskanih območij rekreacije in 
turizma (reke in jezera z obrežji, širša zavarovana območja) kot tudi pomembnejših 
središč državnega in regionalnega pomena (Celje, Velenje, Šmarje pri Jelšah, 
Rogaška Slatina, Laško, Mozirje, Slovenjske Konjice, Šentjur, Žalec);  
2. Zagotavljati območja naravnih virov na pozidanih in sorodnih zemljiščih za doseganje 
večje stroškovne učinkovitosti okoljske in energetske infrastrukture predvsem na 
območjih večjih in gosto poseljenih mest kot sta Celje in Velenje, za kateri 
predvidevamo, da odvajanje padavinske vode in energetska oskrbo objektov s 
pripadajočo infrastrutkuro predstavlja izrazito visoke stroške vzdrževanja, če k temu 
prištejemo še stroške odpravljanja negativnih posledic poplav;  
3. Racionalno razpolagati z obsežnimi gozdimi območji, s kmetijskimi zemljišči na 
širšem Celjskem območju, na Konjiškem območju, v Obsotelju in na Kozjanskem, ter 
z rekami in jezeri (Braslovško, Slivniško, Škalsko, Šmartinsko, Sotelsko oz. 
Vornarsko, Šoštansjko oz. Družimirsko, Velenjsko in Žovneško jezero) na način, da 
se krepi zavest o funkcijah in koristih elementov zelene infrastrukture;  
4. Vzdrževati mokrišča, ki so pogostejša na območju občine Šentjur in izpostaviti režim 
obvodnega urejanja Savinjske statistične regije predvsem na območjih večjih rek in 
tistih, ki poplavljajo (npr. Dravinje, Drete, Lučnice, Pake, Savinje, Sotle in Voglajne); 
5. Izpostaviti varstvene režime širše zavarovanih naravnih območij Savinjske statistične 
regije kot so Kozjanski regijski park ter krajinski parki (Logarska dolina, Robanov kot, 
Ribnik Vrbje z zaledjem, Ponikovski kras, Golte in Boč- Plešivec) ter po potrebi 
predlagati še dodatna širša zavarovana območja;  
6. Upoštevati oceno funkcionalnosti visoke naravne ohranjenosti na severozahodnu 
(Logarska dolina, Robanov kot) in jugu (Lisca) Savinjske statistične regije, visoke 
ogroženosti naravne ohranjenosti juga (Revir) regije ter poiskati možnosti za 
izboljšanje ohranjenosti območij relativno visoke stopnje naravne ohranjenosti 
Savinjske statistične regije (Matkov kot, Dolina Drete, Kompoljska planota, Povodje 
Gračnice in Lahomnice, Osrednje Kozjansko). 
4.4.2 Opis koncepta zelene infrastrukture Savinjske statistične regije 
 
Koncept zelene infrastrukture Savinjske statistične regije temelji na štirih tematskih slojih 
(zasnove zelenih prostorov, zasnove vodnih in obvodnih prostorov, programska jedra in 
zasnove trajnostnih povezav), ki so jih opredelili Sinnett, Smith in Burgess (2015) ter v okviru 
katerih so predlagani naslednji elemeneti (slika 37, 38 in 39): 
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 Območja gozdnih zemljišč 
 Območja kmetijskih zemljišč  
 Območja degradiranih in marginalnih zemljišč s potencialom sanacije 
 Območja stoječih in tekočih voda 
 Poplavna območja 
 Mokrišča 
 Regijski parki in krajinski parki 
 Zeleni sistemi mest in turističnih naselij  
 Strateške pešpoti in kolesarske povezave 
 Povezave javnega potniškega prometa 
Med elementi regionalne zelene infrastrukture smo obravnavali obstoječe in predvidene 
zasnove zelenih prostorov Savinjske statistične regije z izpostavljeno okoljsko funkcijo. Med 
zelene zasnove smo vključili obsežna območja gozda in kmetijskih zemljišč ter območja 
degradiranih in marginalnih zemljišč s potencialom sanacije. Med območji obsežnih gozdnih 
zemljišč smo izpostavili varovalne gozdove in ostala gozdna območja, ki so v trajnostnem 
upravljanju, medtem ko smo pri kmetijskih zemljiščih izpostavili najboljša kmetijska zemljišča. 
Ugotavljamo, da potencial najboljših kmetijskih zemljišč predstavljajajo zemljišča za oskrbo s 
hrano kot tudi za energetsko oskrbo. Na območja gozdnih zemljišč smo se osredotočili 
predvsem zaradi možnosti izkoriščanja lesne biomase za energetsko oskrbo. Območja 
degradiranih in marginalnih zemljišč smo vključili zaradi obstoječega ali predvidenega 
prenehanja opravljanja dejavnosti. Neaktivna ali delno aktivna območja degradiranih in 
marginalnih zemljišč predstavljajo rekreacijski, turistični in/ali okoljski potencial sanacije. Na 
območju Savinjske  statistične regije smo potencial sanacije prepoznali pri kamnolomih 
(Andraž, Gorenje, Kongrad, Pečovnik, Podgora, Strensko), odlagališčih (Podhom Velenje, 
Strensko, Tuncovec, področje sanacije ugreznine premogovnika Velenje) in vojaškem 
območju kot je strelišče Pečovnik v Celju. Za drugi primer degradiranih območij smo 
izpostavili avtocesto LJ-MB, v okviru katere smo predvideli vzpostavitev zelenega prehoda 
na območju (1) med Celjem in Slovenjskimi Konjicami ter (2) med Vranskim in Šentrupertom, 
kjer poleg prometne infrastrukture ni drugih motenj, ki bi ovirale prehajanje prostoživečih 
živali. 
 
Elemente regionalne zelene infrastrukture predstavljajo tudi zasnove vodnih in obvodnih 
prostorov (vodotoki, jezera, območja poplavljanja in morkišča) Savinjske statistične regije, ki 
so pomembna predvsem zaradi okoljske funkcije zelene infrastrukture. Med vodotoki smo 
izpostavili reke Savinjo, Dreto, Dravinjo in Sotlo s pritoki, ki poplavljajo. Pri oblikovanju 
načrtovalskega predloga Savinjske regije smo med zasnovami vodnih in obvodnih prostorov 
izpostavili še Braslovško, Slivniško, Škalsko, Šmartinsko, Šoštanjsko, Velenjsko, Vonarsko in 
Žovneško jezero. Pomemben element zasnove vodnih in obvodnih prostorov predstavljajo še 
mokrišča, katerih ohranjanje je pomembno zaradi izrazite okoljske funkcije, ki se nanaša na 
zadrževanje vode, sposobnosti čiščenja vode, biotsko raznovrstnost in podobno. 
Med elementi regionalne zelene infrastrukture Savinjske statistične regije smo obravnavali še 
programska jedra, ki predstavljajo pomembna družbena območja. Potencial programskih jedr 
regionalne zelene infrastrukture Savinjske statistične regije smo prepoznali pri obstoječih in 
predlaganih območjih kot so širša zavarovana območja ter zeleni sistemi mest in turističnih 
naselj. Obstoječa širša zavarovana območja so Kozjanski regijski park in krajinski parki (Boč-
Plešivec, Golte, Logarska dolina, Ponikovski kras, Ribnik Vrbje z zaledjem in Robanov Kot).  
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Slika 37: Prikaz koncepta zelene infrastrukture na primeru Savinjske statistične regije 
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Slika 38: Zbirni prikaz različnih zasnov zelenih prostorov ter vodnih in obvodnih prostorov, ki so 
povezane v konceptu zelene infrastrukture na primeru Savinjske statistične regije 
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Slika 39: Zbirni prikaz različnih zasnov programskih jedr in zasnov trajnostnih povezav, ki so upoštevana 
v konceptu zelene infrastrukture na primeru Savinjske statistične regije 
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V predlog načrtovalskega predloga Savinjske regije smo vključili še predlagane regijske in 
krajinske parke (Gulič, Bačnar, Fazarinc in sodelavci, 2004), to so Regijski park Kamniško 
Savinjske Alpe, Pohorski regijski park, Huda luknja – Paški kozjak, krajinski parki Dobrovlje, 
Kopitnik, Čemšenik in Škale. Zaradi naravnih kakovosti krajine smo kot krajinski park 
zavarovali še Slivniško jezero z dolino Ločnice. Ugotovljamo, da smo z zavarovanjem in 
upravljanjem vseh širše zavarovanih območij regiji dodali »tisto nekaj«, kar bi dopolnjevalo 
osnovo, to je zdraviliško dejavnost. Regijski kot tudi krajinski parki bi tako predstavljali 
območja pogostejših in raznolikih trajnostnih pristopov upravljanja kmetijskih in gozdnih 
zemljišč s potencialom prehranske in energetsko oskrbne, rekreacijske ter turistične 
dejavnosti. 
Za pomembno programsko jedro smo prepoznali še zelene sisteme mest in turističnih 
naselij, ki s športnimi, rekreacijskimi in drugimi zelenimi površinami predstavljajo jedro 
družbenega dogajanja na lokalni ravni. Izpostavili smo izdelan zeleni sistem mesta Celje 
(Šuklje Erjavec, Erjavec, Tominc in sodelavci, 2001; Erjavec, Šuklje Erjavec, Goličnik in 
sodelavci, 2006) ter predlagali izdelavo zelenega sistema mest Velenje, Slovenjske Konjice, 
Mozirje, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Žalec ter turističnih naselj Laško in Rogaška Slatina. 
Opredeljena mesta predstavljajo tudi središča državnega in regionalnega pomena. 
Pri predlogu elementov regionalne zelene infrastrukture Savinjske statistične regije smo 
izpostavili še zasnove trajnostnih povezav, torej tiste strateške pešpoti, kolesarske povezave 
in druge povezave javnega potniškega prometa, ki podpirajo trajnostno mobilnost ter so 
pomembne za razvoj turistično-rekreacijske dejavnosti. Ugotavljamo, da je za obravnavano 
območje že izdelan predlog kolesarskih povezav v Savinjski statistični regiji (Romih, 2016). V 
okviru strateških pešpoti smo obravnavali dela evropskih pešpoti, ki vodita skozi osrednji 
(evropska pešpot 6) in jugovzhodni (evropska pešpot 7) del Savinjske statistične regije. V 
okviru strateških pešpoti smo predlagali še Savinjsko vodno pot, ki bi vodila po celotni dolžini 
regije med Avstrijo in Hrvaško in sicer od izvira Savinje do (1) njenega izliva v reko Savo ali 
(2) preko Celja, mimo Slivniškega jezera in Loke pri Žusmu do Podčetrka. Predlagano 
Savinjsko vodno pot bi pri zagotavljanju koncepta integriranega prometa na večjem delu poti 
dopolnjevala železniška proga, ki vodi skozi prometno vozlišče Celje, kjer se nahaja tudi 
glavna avtobusna postaja. Ugotovili smo, da obstoječe in predlagane strateške pešpoti 
predstavljajo hrbtenico pešpoti Savinjske regije, kamor bi navezali še ostale pešpoti, ki bi 
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5  ZAKLJUČEK 
 
V magistrski nalogi smo opredelili koncept zelene infrastrukture skozi teoretični in 
zakonodajni okvir načrtovanja zelene infrastrukture in ga preizkusili na regionalni ravni na 
primeru Savinjske statistične regije. 
Dobro zasnovan koncept zelene infrastrukture prinaša okoljske, družbene in gospodarske 
funkcije. Število funkcij in področij, ki ima koristi od zelenih, tj. naravnih in polnaravnih 
površin, se je v zadnjem desetletju povečalo. Funkcije so v primerjavi z grajeno infrastrukturo 
stroškovno učinkovitejše, saj prinašajo dolgoročne rešitve upravljanja z vodo in energijo. 
Potrebna je krepitev informiranosti o koristih zelene infrastrukture, ki jih prinašajo funkcije za 
širšo ozaveščenost načrtovalcev in uporabnikov. Dodano vrednost koncepta zelene 
infrastrukture predstavlja predvsem gospodarski vidik, ki omogoča prilagajanje in blaženje 
podnebnih sprememb ter zmanjšanje poplavne ranljivosti. Kakovostno zasnovan prostor 
vpliva na višje investicije kot tudi vrednosti zemljišč in nepremičnin.  
Na meddržavni ravni smo se v postopku prostorskega načrtovanja seznanili z različnimi  
področji kot tudi pristopi k načrtovanju zelene infrastrukture, med katerimi smo se osredotočili 
na regionalni vidik obravnave. Pri predlogu načrtovanja regionalne zelene infrastrukture 
Savinjske statistične regije smo izhajali iz državnih strateških dokumentov ter izpostavili 
lokalne strokovne podlage, v okviru katerih smo izhajali iz elementov zelenega sistema 
mesta Celje. Ugotovili smo, da imajo potencial čezmejnega povezovanja za zagotavljanje 
regionalne zelene infrastrukture gozd, vode, kmetijska in pozidana zemljišče, ki smo jih 
podrobneje analizirali.  
Pri izdelavi različnih analiz Savinjske statistične regije smo se seznanili s prostorom in 
razvojem regije ter pripravili predlog zasnove zelene infrastrukture na podlagi štirih tematskih 
slojev kot so zasnove zelenih prostorov, zasnove vodnih in obvodnih prostorov, programska 
jedra in zasnove trajnostnih povezav. Spoznali smo, da je s povezljivostjo opredeljenih 
tematskih zasnov koncept oz. sistem zelene infrastrukture stabilen in na videz deluje. Za 
izdelavo načrtovalskega preizkusa bodisi regionalnega prostorskega načrta Savinjske 
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